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ABSTRACT 
El niño o niña desde que empieza a hablar se está comunicando con los 
demás. Busca las palabras que le permiten ese acercamiento o aplica la técnica 
del silencio para escuchar aquello que le interesa. Cuando llega a la escuela 
trae ese cúmulo de conocimientos que es necesario tomar en cuenta para 
iniciar el proceso de lectura y escritura. Se dice que leer es: comprender lo 
leído, adueñarse del mensaje escrito para saborearlo con agrado, gracias a los 
conocimientos previos que tiene el lector. 
Sobre esta base de la oralidad se propicia la comprensión de la lectura y con 
ella se fundamenta el objetivo de la escritura, por eso se dice que quien habla 
bien, lee y escribe bien. El objetivo del trabajo estuvo centrado en proponer 
algunas actividades para mejorar el nivel escritor y la construcción del 
conocimiento a través de la expresión escrita. 
Esta investigación se centra en la problemática evidente de la I.E.D SIMÓN 
RODRÍGUEZ SEDE I sobre la dificultad en la construcción de escritos 
elaborados por los niños de 4° y 5° , es por ellos que nuestro proyecto está 
encaminado a brindar alternativas de solución del proceso escritor tomando 
como estrategia actividades lúdicas y significativas para así generar aprendizaje 
realmente propio. 
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3. INTRODUCCIÓN 
Durante el paso por la I.E.D Simón Rodríguez sede I se tuvo la oportunidad de 
realizar la investigación de nuestro proyecto en los grados 4° y 5° básica 
primaria, estos espacios fueron los propicios para poner en práctica nuestro 
proyecto de investigación el cual busco brindar alternativas de solución a 
problemáticas halladas en este contexto educativo. 
Debido que la investigación cuanta con un enfoque cualitativo se aplicaron 
encuestas y entrevistas a estudiantes, maestros y padres de familia. Además se 
realizaron observaciones, estas técnicas para la recolección de información 
dejaron al descubierto las necesidades y fortalezas que tiene la escuela en 
cuanto la enseñanza y aprendizaje específicamente de la lecto-escritura. 
Esta información permitió ver que en la escuela no se están realizando 
estrategias motivadoras para la enseñanza de la lectura y escritura, por 
múltiples razones: poca utilización de estrategias que promuevan la motivación 
en el aprendizaje significativo de los estudiantes y muchas veces el aspecto 
socioeconómico y cultural de la familia se convierte en un factor determinante. 
De todas estas dificultades encontradas en dicha institución surge nuestro 
proyecto de investigación "DIFICULTADES EN LA CONSTRUCCIÓN DE 
ESCRITOS ELABORADOS POR LOS NIÑOS DE 4° Y 5° DE BÁSICA 
PRIMARIA DE LA I.E.D SIMÓN RODRÍGUEZ SEDE I" el cual busco brindar 
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haciendo énfasis en el enfoque cualitativo. 
Este proyecto investigativo se encontraran tres grades componentes como lo 
son la investigación donde se observa todo el proceso investigativo que tuvo el 
proyecto como lo es el problema de investigación, diseño metodológico hasta 
llegar a las categorías que son las conclusiones que surgieron del análisis de 
cada una de las técnicas de la recolección de la información puesta en marcha, 
luego se encuentra la marco teórico que es donde se agrupan todos los aportes 
de teorías, corrientes, principios y enfoques que sustentan este proyecto en el 
que también convergen los marcos conceptual y por último se encuentra el 
componente más significativo que es el de la propuesta de intervención. 
La propuesta pedagógica de este proyecto se denomina "HAGAMOS DE LA 
ESCRITURA UNA AVENTURA" esta propuesta tiene como principal propósito 
la enseñanza del proceso lecto-escritor a través del actividades lúdicas y 
significativas que motiven al estudiante a desarrollar las competencias 
argumentativas, argumentativas, propositivas e interpretativas. 
Las nuevos enfoques y teoría llevan a cuestionar la enseñanza de la lectura y 
escritura, por esta razón se debe incursionar con propuestas mas dinámicas 
acordes a las realidades del contexto educativo y donde se tengan en cuenta 
las necesidades cognitivas de los estudiantes. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
El principal problema que se evidencia I.E.D Simón Rodríguez Sede l es la 
apatía de los niños hacia la escritura, unos de los causantes del bajo 
rendimiento, porque si bien es cierto la escritura no solo se emplea en un área o 
asignatura determinada si no que va implícita a lo largo de la vida como 
estudiante y profesional; por esta razón es que desde temprana edad se debe 
invitar al estudiante a leer y escribir. 
Teniendo en cuenta esta problemática, es pertinente la realización de un 
proyecto encaminado a brindar alternativas de solución del proceso escritor 
tomando como estrategia actividades lúdicas y significativas para así generar 
aprendizaje realmente propio. Además se necesita propiciar espacios que 
permitan desarrollar las competencias comunicativas en los estudiantes y 
orientar el dominio de las 4 artes del lenguaje: hablar, escuchar, leer y escribir. 
De esta necesidad real surge el proyecto de investigación "DIFICULTADES EN 
LA CONSTRUCCIÓN DE ESCRITOS ELABORADOS POR LOS NIÑOS DE 4° 
Y 5° DE BÁSICA PRIMARIA DE LA I.E.D SIMÓN RODRÍGUEZ SEDE I", con el 
propósito de convertir al estudiante en gestor y participador de su conocimiento, 
enriqueciéndose con aprendizajes basados, en realidades e intereses cercano y 
cotidiano que aportan significados y sentido a lo que aprenden, puesto que al 
interactuar con su realidad y cotidianidad, los educandos estas utilizando su 
conocimiento para apropiarse de ella. 
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Nuestro proyecto busca propiciar el acercamiento y los espacios de los 
estudiantes a experiencias lectoras y escritoras estimulantes y diferentes, de 
esta manera descubrimos nuevas oportunidades para renovar la relación entre 
los educandos con sus escritos. 
Es así como pretendemos fortalecer las dificultades que presentan los 
estudiantes al momento de construir escritos y además analizar la relación que 
hay entre la dificultad y su rendimiento académico como el camino ideal para la 
transformación no como un solo momento de esparcimiento, a través de las 
actividades el niño inicia a construir mundos imaginarios desarrollando sus 
capacidades de utilizar símbolos y de representar experiencias. 
Resulta para nosotras muy gratificante a nivel personal y profesional, mejorando 
cada día nuestra labor como docente, las experiencias obtenidas marcan 
mucho, y cada vez el deseo de superación es más grande porque siempre 
hemos sentido que esta profesión es una labor que se hace con amor, cuando 
deseamos dar lo mejor. 
1.2 
5. TEMA: 
Dificultades en la construcción de escritos elaborados por los niños 
de 4° y 5° de básica primaria de la Institución Simón Rodríguez 
sede I 
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6. DESCRIPCIÓN Y/0 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Actualmente existe en nuestro país un alto porcentaje de niños, que a pesar de 
haber culminado el ciclo de la educación básica primaria, carecen del desarrollo 
de competencias para la creación de escritos, principalmente en lo relacionado 
con la coherencia, y la intención comunicativa. 
Esta situación influye en el rendimiento académico, en la apropiación de 
conocimientos, en la motivación frente al aprendizaje, y en general en las 
habilidades que determinan el éxito escolar. Por lo tanto se requiere el diseño 
de propuestas didácticas de investigación novedosa y eficaz que eleven la 
calidad de la creación de escritos de los niños y jóvenes. 
El anterior problema lo podemos evidenciar en la Institución Simón Rodríguez 
sede I se presentan problemáticas de acuerdo con la creación de escritos tal 
situación podría estar relacionada en los bajos resultados de las notas 
académicas, esto lo hemos constatado en las observaciones realizadas en el 
salón de clases. De acuerdo a dichas observaciones realizadas a estudiantes y 
docentes esta nos muestra las dificultades que presentan los estudiantes para 
construir de forma coherente sus escritos. 
De esta manera surgen interrogantes como: 
¿Cuál es el rol que juegan los docentes en la construcción de escritos en los 
niños de 4 y 5 de la básica primaria? 
¿Cómo influye la falta de apoyo de los padres en la elaboración de escritos en 
los niños de 4 y 5 de la básica primaria? 
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7. PREGUNTA PROBLEMA 
¿Por qué los estudiantes de los grados 4° y 5° de la básica primaria de la 
Institución Simón Rodríguez sede I, presentan dificultades para construir de 
forma coherente sus escritos? 
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8. OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL: 
Describir las causas que originan la dificultad de en la construcción de escritos 
elaborados por los estudiantes de la Básica Primaria de la Institución Simón 
Rodríguez sede ly como afecta ésta en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
que se imparte en dicha institución. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Caracterizar las dificultades que presentan los estudiantes al momento 
de construir escritos. 
Describir los recursos didácticos con los que cuenta la institución para 
la construcción escrita. 
Determinar cómo influyen los padres de familia en la construcción de 
escritos elaborados por los niños. 
V Analizar la relación que hay entre la dificultad y su rendimiento 
académico. 
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9. DISEÑO METODOLÓGICO: 
9.1 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 
La Investigación descriptiva, también conocida como la investigación 
estadística, se describe los datos y características de la población o fenómeno 
en estudio como resultado de observaciones definidas y rigurosas. La 
Investigación descriptiva responde a las preguntas: quién, qué, dónde, cuándo y 
cómo. 
La investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, 
costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 
actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección 
de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre 
dos o más variables. 
Describir la problemática educativa de un determinado contexto implica 
identificar los factores que inciden, esto es, interpretar la situación problemática 
en toda su dimensión. 
Para realizar la investigación nos apoyamos en los procedimientos de la 
investigación descriptiva ya que esta le permite al docente investigador describir 
de forma detallada la situación problemática 
La descripción se utiliza para frecuencias, promedios y otros cálculos 
estadísticos. A menudo el mejor enfoque, antes de la escritura de investigación 
descriptiva, es llevar a cabo un estudio de investigación. La investigación 
cualitativa a menudo tiene el objetivo de la descripción y los investigadores de 
seguimiento con exámenes de por qué las observaciones existen y cuáles son 
las implicaciones de los hallazgos son. 
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Etapas de la investigación descriptiva: 
1. Examinan las características del problema escogido. 
2 Lo definen y formulan sus hipótesis. 
3 Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos 
adoptados. 
Eligen los temas y las fuentes apropiados. 
Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. 
Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se 
adecuen al propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las 
semejanzas, diferencias y relaciones significativas. 
Verifican la validez de las técnicas empleadas para la recolección de 
datos. 
Realizan observaciones objetivas y exactas. 
Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos claros 
y precisos. 
Más que un tipo de investigación, algunos solo la consideran un método o 
técnica para recoger o analizar datos. Pero independientemente de las 
consideraciones semánticas que puedan existir sobre el termino no hay duda de 
que se trata de una de las modalidades mas populares y utilizadas por los 
investigadores. Se plantea que la investigación por antonomasia es 
fundamentalmente descriptiva, ya que ninguno de los tipos o procedimientos 
investigativos escapan al espíritu y a la investigación generalizada del concepto. 
La mayoría de los investigadores nos hablan de estudios, diseños, métodos o 
simplemente "investigación descriptiva" pero en la práctica no siempre existe 
claridad sobre el término. Tradicionalmente se define la palabra "describir" 
como el acto de representar, reproducir o figurar a personas, animales o cosas 
por medio del lenguaje, de tal manera que al leer o escuchar el lenguaje, se 
evoque la cosa representada, reproducida o figurada. 
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Para describir se utilizan todas las variables del lenguaje científico (escriS - 
gráficos, simbólicos, etc.), es decir todos aquellos signos empleados para 
comunicar mensajes, transmitir conocimiento e información. 
La descripción prepara el paso a la explicación por medio de la cual se aclara y 
se hace comprender la información recolectada. Sin describir los hechos es 
imposible explicarlos*. 
La investigación científica se considera la descripción como una de las formas 
más elementales dentro del proceso investigativo y muchas veces se refiere 
despectivamente a ella, olvidando que la mayoría de los estudios sociales no 
van mas allá de este nivel. Según Ander-Egg, la descripción tradicional 
responde a las siguientes cuestiones: 
Pregunta Definición 
¿Qué es?  
¿Cómo es? 
¿de que esta hecho? 
¿Cómo están sus partes-si 
las tiene-interrelacionadas y 
cuanto? 
Correlato 
Propiedades 
Lugar 
Composición 
Configuración 
Cantidad 
Una de las funciones principales del método descriptivo es la capacidadpara 
seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio y su 
descripción detallada dentro del marco conceptual de referencia. 
Otras de las tareas fundamentales de la descripción es el acto de describir las 
partes, categorías o clases que componen un objeto de estudio, o en su defecto 
describir las relaciones que se dan entre el objeto de estudio con otros objetos. 
*Hugo Cerda Gutiérrez- Los Elementos De La Investigación- Editorial el Búho 1991 Bogotá 
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9.2 ENFOQUE CUALITATIVO 
La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las 
realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su 
comportamiento y manifestaciones. De aquí, que lo cualitativo (que es el todo 
integrado) no se opone a lo cuantitativo (que es sólo un aspecto), sino que lo 
implica e integra, especialmente donde sea importante. 
Toda investigación, de cualquier enfoque que sea (cualitativo o cuantitativo), 
tiene dos centros básicos de actividad. Partiendo del hecho que el investigador 
desea alcanzar unos objetivos, —que, a veces, están orientados hacia la 
solución de un problema—, los dos centros fundamentales de actividad 
consisten en: 
recoger toda la información necesaria y suficiente para alcanzar esos 
objetivos, o solucionar ese problema, y 
estructurar esa información en un todo coherente y lógico, es decir, ideando 
una estructura lógica, un modelo o una teoría que integre esa información. 
En las investigaciones cualitativas se fijan unos objetivos a lograr: algunos son 
más bien generales y otros específicos, pero todos deben ser relevantes para 
las personas interesadas en la investigación. A veces, es preferible fijar sólo 
objetivos generales, y determinar los específicos durante la marcha, para no 
buscar metas que quizá resulten triviales o imposibles. El objetivo puede ser 
muy preciso. 
Para llegar a la identificación de una estructura humana (psíquica o social) más 
menos generalizable, debemos localizar primero esa estructura en individuos 
situaciones particulares mediante el estudio y la captación de lo que es 
esencial o universal, lo cual es signo de lo necesario. Lo universal no es aquello 
que se repite muchas veces, sino lo que pertenece al ser en que se halla por 
20 
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esencia y necesariamente. La captación de esa esencia depende más de\lk,15_5 
agudeza intelectual que del uso de técnicas. 
Las Hipótesis: 
Aunque la mente humana difícilmente trabaja con una ausencia total de 
hipótesis, en metodología cualitativa, tampoco se formula una hipótesis a 
verificar, ya que se está abierto a todas las hipótesis plausibles y se espera que 
la mejor emerja del estudio de los datos y se imponga por su fuerza 
convincente. 
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10. INSTRUMENTOS Y/0 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
Teniendo en cuenta las falencias que presentan los estudiantes al momento de 
construir escritos y el bajo nivel de la expresión escrita en la Básica Primaria de 
la Institución Simón Rodríguez sede I es importante analizar esas problemáticas 
que ocasionan la dificultad que presentan los niños por la escritura; por tal 
motivo nuestro grupo de trabajo tiene en cuenta la importancia de los 
instrumentos y técnicas para el desarrollo de esta investigación. 
Los instrumentos utilizados para el desarrollo de esta investigación son: 
encuestas, entrevistas y la observación, las cuales constituyen un referente 
para la recolección de la información, además estas determinan los factores 
que están incidiendo en las dificultades en cuanto a la construcción de escritos. 
LA OBSERVACIÓN: 
Este mecanismo permite recoger información precisa y real de la problemática 
estudiada, estas observaciones lograran proporcionar unos valiosos resultados. 
Las observaciones realizadas incurren en la técnica de observación en el aula, 
la cual permite analizar aspectos que son comunes en el diario vivir de la 
escuela. 
Además que es susceptible de observar los métodos y enfoques que se utilizan 
para desarrollar habilidades escritoras, dejando en evidencia a esta como la 
mera suma de conocimientos estáticos dentro del área de lengua castellana. 
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ENCUESTAS: 
Se llevan a cabo cuando se desea encontrar la solución de los problemas que 
surgen en organizaciones educacionales, gubernamentales, industriales o 
políticas. Se efectúan minuciosas descripciones de los fenómenos a estudiar, a 
fin de justificar las disposiciones y prácticas vigentes o elaborar planes más 
inteligentes que permitan mejorarlas 
ENTREVISTAS: 
La entrevista es una forma de conversación, no de interrogación, al analizar las 
características de los sistemas con personal seleccionado cuidadosamente por 
sus conocimientos sobre el sistema, los analistas pueden conocer datos que no 
están disponibles en ningún otra forma. 
El formato de respuestas para las preguntas pueden ser abierto o cerrado; las 
preguntas para respuestas abierta permiten a los entrevistados dar cualquier 
respuesta que parezca apropiado. Pueden contestar por completo con sus 
propias palabras. Con las preguntas para respuesta cerradas se proporcionan 
al usuario un conjunto de respuesta que se pueda seleccionar. Todas las 
personas que respondes se basan en un mismo conjunto de posibles 
respuestas. 
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11. POBLACIÓN 
Este proyecto se desarrolló con los docentes, padres de familia y estudiantes 
de 4° y 5° de la Institución Simón Rodríguez sede Ide la ciudad de Santa Marta. 
POBLACIÓN MUESTRA 
Cuando se trata de una población excesivamente amplia se recoge la 
información a partir de unas unidades cuidadosamente seleccionadas, ya que si 
se aborda cada grupo, los datos perderían vigencia antes de concluir el estudio. 
Si los elementos de la muestra representan las características de la población, 
las generalizaciones basadas en los datos obtenidos pueden aplicarse a todo el 
grupo. 
Se escogieron 20 estudiantes por cada grado (4° y 5°) con el fin de realizar 
encuestas se tomó una muestra que nos ayudó en el proceso de observación 
minuciosa que trabajamos durante el desarrollo de la investigación. 
Además trabajamos con los docentes que se encuentran a cargo de estos 
grados y así mismo con los padres de familia. 
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12. MARCO TEÓRICO 
12.1. LA ESCRITURA 
De acuerdo con Emilia Ferreiro y Ana Teberosky, la evolución de la escritura 
no depende de la mayor a menor destreza grafica del niño, de su mayor o 
menor posibilidad de dibujar letras como la de los adultos, sino de los que ellas 
han llamado su nivel de conceptualización sobre la escritura, es decir, el 
conjunto de hipótesis exploradas para conocer este objeto. Impidiéndoles 
escribir (es decir, explotar sus hipótesis en el acto de producción de un texto 
escrito). Y obligándoles a copiar (es decir, a repetir el trazado de otro sin 
comprender su estructura). Le impedimos al estudiante aprender, es decir, 
descubrir por sí mismos. 
Cuando corregimos su escritura-copia en términos de relaciones espaciales 
(barra a la izquierda, dos barras en lugar de tres, curvas cerradas, etc.) o 
términos de letras "de más" o "de menos" dejamos de lado lo esencial del texto: 
lo que se quiere representar, y la manera en que se lo representa. Aunque la 
caligrafía haya quedado de ser una disciplina escolar, el espíritu que preside a 
la escritura es el mismo: copia fiel de un modelo inmutable, simplemente con un 
margen de tolerancia para aceptar la fidelidad de la copia. 
FEDERRIRO, EMILIA y TBEEROSKY, ANA. Los sistemas de escritura en el desarrollo 
del niño. Bogotá: siglo XXI. 1988. P. 352-354 
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La escritura juega un papel importante dentro del proceso de construcción de 
conocimiento científico, por lo tanto el desarrollo de un adecuado nivel de 
competencia en el lenguaje escrito es un objetivo de prioridad en la formación 
que las escuelas ofrecen a los estudiantes. 
Este tema de la escritura y su complejidad de aprendizaje es estudiado y 
analizado por muchos autores entre ellos Biroux, Baena, Bustamante, entre 
otros, para quienes la escritura es más que u artefacto mecánico, es 
considerado el más grande invento manual- intelectual creado por el hombre. 
También el lenguaje escrito induce influencia reflexiva sobre la manera de 
percibir y analizar el lenguaje. Walter Ong al respecto cita:"sin la escritura, el 
pensamiento escolarizado no pensaría ni podría pensar como lo hace, no solo 
cuando está ocupado en escribir, sino incluso normalmente cuando articula sus 
pensamientos de manera oral. Mas que cualquiera otra invención particular, la 
escrita transforma la conciencia humana' 
En esta sabia reflexión, normalmente se ve a personas que articulan mal sus 
ideas y cometen errores orales que luego se ven explícitos en su escritura, 
entonces se puede decir que si se escribe bien se habla mejor y se piensa 
excepcionalmente 
La escritura entonces no solo concreta el pensamiento sino que lo lleva másallá 
del simple acto de "dibujar sonidos". La escritura también es el elemento básico 
para el desarrollo de permanentes procesos de investigación en el campo 
social. 
El sociólogo Henry Giroux dice:"aprender a escribir no significaría ya aprender 
a desarrollar un sistema de distribución instrumental, sino, como lo ha dicho el 
doctor Carlos Beker, aprender a pensar la escritura es en este caso una 
epistemología, una forma de aprendizaje".* 
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CLEIS) Esta reflexión de Giroux lleva a pensar acerca del vinculo entre la construcción 
de conocimiento, las practicas pedagógicas y el lenguaje escrito, lo cual se 
debe materializar en la escuela de forma simultánea. En ocasiones la escritura 
puede ser asumida como respuesta a una solicitud del maestro y no del 
estudiante, cuando el educador lee o dicta un tema, aquí se pierde la 
intencionalidad propia del que escribe y no habrá coherencia entre calificación y 
funciones de la lengua escrita, hasta pensar que si se escribe menos, los 
errores también serán menos. 
ONG, Walter. Oralidad y escritura. Fondo de cultura económica, Mexico 1987.Giroux, 
Henry. Escritura y pensamiento crítico. Barcelona Paidos 1990. 
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12.1.1. FORMACIÓN DE HÁBITOS EN LA ESCRITURA CORRECTA 
"Aguardar a la debida automatización psicomotriz." Aquí el autor hace 
referencia ala importancia de escribir con frecuencia. El individuo mientras más 
escriba, mas familiarizara su mano con la construcción de ciertas palabras; de 
esta forma, al escribir palabras con las que se encuentre habitado, 
inmediatamente sabrá los pasos que debe realizar para plasmar esas palabras. 
Juan Iglesias y Esteban Villarejo, proponen dos teorías igualmente 
importantes; el primero nombra cuatro habilidades necesarias para el 
aprendizaje de una buena ortografía expuesta por Juan Iglesias. 
En el primero de sus aportes se habla de la importancia de la atención y 
concentración que debe tener un alumno en el aula de clases, debido a que si 
este es capaz de recordar con precisión, la forma como su profesor escribe en 
el tablero, se le hará más fácil cuando tenga que escribir algo por sí mismo; y a 
medida que escriba más y mejor estará mecanizando la manera de mover su 
mano para así escribir el sinnúmero de palabras. 
Cuando un alumno realiza un escrito no siempre conoce todas las palabras, 
motivo para utilizar el diccionario, libros mediante el cual podrá aumentar su 
vocabulario porque allí encontrara muchas palabras escritas correctamente, con 
su significado y uso. 
Por su parte, Esteban Villarejo, en su teoría habla de una imagen verbal la 
cual puede presentarse como la ampliación de la memoria auditiva de Juan 
Iglesias; Villarejo dice que cuando la persona dibuja en su mente una palabra, 
la mente le representa esta palabra con su respectivo sonido; de esta forma 
cuando la persona se dirija a escribir esta palabra, pueda articular en voz baja 
para ir conociendo la división de la misma y comenzar a evitar poco a poco la 
duda al escribir palabras que son muy familiares para ellos como: 
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- Caballo ---- no sabe si escogerb óvó yó 
- Garaje no sabe si escoger je ó 
O cuando se encuentran palabras homófonas: 
Cocer: cocinar 
Coser unir con hilo 
VILLAREJO MINGUES, Esteban. "ortografía". En: diccionario de pedagogía citado por 
GOMEZ Mario. Didáctica de la lengua española. Bogotá D.E. Colombia. Universidad 
Santo Tomas. Pág. 220 
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12.1.2. PASOS QUE SE REQUIEREN PARA ESCRIBIR CORRECTAMENTE 
Los pasos que se requiere para escribir correctamente son: 
Identificación del tema 
Clasificación y ordenamiento de subtemas 
Elección de palabras y construcciones 
Distribución de párrafos en el papel 
Usos mecanográficos (letras y otros signos y símbolos) 
Lectura del lo escrito para revisión y corrección 
12.1.3. PROBLEMÁTICAS EN LA ESCRITURA 
Toda la vida el ser humano se ha valido de la facultad de hablar para 
exteriorizar sus pensamientos y emociones, pero si tomamos la palabra "hablar" 
en un sentido amplio seria "darse a entender", entonces no consiste solo en 
articular las palabras sino también en escribirlas o utilizar medios y actitudes 
que las constituyan. 
Tal vez cuando el estudiante se expresa en forma oral ante sus compañeros y 
el profesor, no muestra tantos problemas como cuando se trata de hacerlo de 
forma escrita. 
Es importante tener en cuenta la forma como se dirija el maestro a sus 
estudiantes. El docente debe hablar a sus estudiantes de una manera clara y 
sencilla, pero correcta; para que su estudiante sea capaz de memorizar estos 
sonidos, los cuales le servirán para separar por silabas las palabras o 
entonarlas correctamente cuando se dirija a otras personas, marcándole su 
debida acentuación a sus escritos. 
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Además podemos encontrar que en el proceso escritor existen ciertas falenc cENTrt 
o trastornos que afectan a los niños y que pueden interrumpir el proceso de 
aprendizajes estos pueden ser: 
Trastornos de la Escritura: disgrafía y disortografía 
La escritura es un aprendizaje muy complejo que el niño va a realizar en los 
primeros años escolares. Las dificultades en esta área van a estar asociados 
con mucha frecuencia con la dislexia, aunque pueden darse de forma 
totalmente independiente. 
Las dificultades en esta área pueden presentarse exclusivamente por 
dificultades para coordinar los músculos implicados en la escritura, o bien 
puede implicar un trastorno más profundo cuando además de las dificultades en 
expresión escrita también aparecen dificultades en la expresión oral. 
Podemos encontrarnos con dos tipos fundamentales de Trastornos de la 
escritura: 
Disortografía: 
El niño tiene serias dificultades a la hora de respetar la estructuración 
gramatical del lenguaje, es decir, en sus escritos se observan faltas de 
ortografía en palabras que son familiares, omisiones o cambios en artículos y 
acentos. En los casos más graves pueden aparecer omisiones de silabas 
completas, cambios de letras o confusión entre ellas. Estas alteraciones suelen 
estar asociadas a problemas de dislexia. 
Disgrafía: 
En el caso de la disgrafía, los textos escritos que realiza en niño pueden 
resultar indescifrables. El niño con disgrafía suele adoptar posturas poco 
convencionales para la escritura, la sujeción del bolígrafo no la realiza de forma 
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correcta y falla en la velocidad y presión de la escritura. Además, su letra puede 
ser excesivamente grande o pequeña, el espaciado entre palabras y letras 
puede ser demasiado pronunciado o demasiado apiñado y normalmente se 
detectan enlaces erróneos entre palabras. 
Este tipo de trastornos no se puede explicar por una baja capacidad intelectual, 
ni por una lesión o trastorno neurológico. Tampoco se considera que un niño 
tenga un Trastorno de escritura cuando las dificultades para realizar un texto 
escrito se deban a una falta de escolarización. 
Dado que hablamos de un déficit en el aprendizaje escolar de la escritura y 
debido al curso académico en el que los niños suelen haber adquirido ya un 
adecuado aprendizaje de esta habilidad, los Trastornos de la Escritura no 
suelen diagnosticarse antes de los 7 años. 
Guía de psicología. Trastornos de la escritura: disgrafía y disortografía. Madrid 
España 2009 
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12.1.4. ETAPAS EN UN PROCESO ESCRITOR 
Un proceso de esta naturaleza comprende, por lo general, cuatro etapas, 
tendientes a promover las características del escritor: 
Preparación, redacción, revisión y presentación. 
Etapa de preparatoria 
Para la composición de cualquier escrito es indispensable una etapa o fase de 
aprestamiento, lo cual exige una preparación implícita — basada en la reflexión y 
organización mental capaz de general la información que se pone por escrito — 
o explícita, si se hace deliberadamente. 
Esta es necesaria para abordar la composición de ciertas piezas extensas o de 
cierto rigor formal, y comprende principalmente: observación y análisis de la 
realidad, inspiración y motivación, determinación del propósito y del tema, 
bosquejo o plan global, documentación y organización de la información. 
Hagamos algunas precisiones sobre cada uno de estos aspectos. 
Observación y análisis de la realidad: es el punto de partida para la generación 
de datos y de la información, en general, exige de los sujetos una mente atenta 
y abierta. 
Inspiración y motivación: es el motor de la composición y surge como 
consecuencia de la acción anterior, del estudio, de la sensibilidad y del interés 
por escribir. 
Determinación del propósito y del tema: igual que para leer y para exponer en 
público para escribir también es importante un propósito o intención clara: 
exponer, describir, dar a conocer, expresar, etc. En cuanto al tema, éste se 
debe formular siguiendo las orientaciones indicadas para la preparación de un 
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discurso oral conviene recordar que no siempre la formulación 
equivale al titulo, aunque es frecuente que esto suceda. 
Bosquejo o plan global: se plasma en un esquema, o estructura temática en 
donde se indican las partes del tema y sus divisiones, las ideas principales y de 
desarrollo y, en general, la secuencia de ideas que se llevará a la redacción. 
Este esquema corresponderá más o menos al mismo que identificará el lector 
en su lectura comprensiva. 
Documentaron de la información: una vez documentado, el sujeto escrito 
pasará a ordenar sus ideas siguiendo el plan trazado de antemano, el cual será 
susceptible de ser variado en esta fase, o durante la redacción. 
Y con la mente preparada y animado de interés, esta listo para escribir. 
Etapa de redacción 
Es el momento culminante en el que el sujeto, aplicando su pericia y sus 
habilidades, y con base en la preparación realizada, pone por escrito sus ideas 
utilizando los recursos que le ofrece la lengua escrita. En otras palabras, es la 
parte central del proceso de escribir en que se estimula la mente para dar cauce 
al discurso, orientado por el propósito y el plan global preconcebido. 
En la redacción se van configurando las dimensiones del discurso escrito, ya 
explicadas, y por tanto, el redactor realizará acciones como las siguientes: 
Se inspira en su propia experiencia y toma como punto de partida el 
conocimiento de la realidad y del tema. 
Desarrolla y expresa su pensamiento de manera significativa y 
coherentemente. 
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Selecciona un léxico apropiado, construye oraciones gramaticales y las 
conecta secuencialmente en párrafos informativos y funcionales. 
Aprovecha el uso de los signos de la escritura y va creando por partes la 
pieza discursiva dándole un estilo propio. 
Toma en cuenta que escribe en un tiempo y un espacio concreto, en un 
género específico y para un determinado lector. 
Es importante tener a mano en el momento de la redacción no solamente 
material preparado previamente, sino también manuales sobre el tema, un 
diccionario de sinónimos y, por encima de todo, un diccionario de lengua. Por 
otro lado, siempre es conveniente considerar el primer escrito como un 
"borrador", es decir, como un punto de partida para mejorar. 
Etapa de revisión 
Es parte del "borrador" que se produce en la etapa de redacción, para volver a 
la etapa inicial de preparación y examinar el texto resultante, comparándolo con 
aquel que se deseaba. 
Además, se aborda el texto para corregirlo, ampliarlo o precisarlo, a la luz de las 
exigencias que emanan no solamente de la gramática de la lengua y de la 
ortografía sino, en general, de los requerimientos que se derivan de la 
naturaleza del discurso que se trata de producir, en sus distintas dimensiones ( 
conceptos, ideas, significados, relaciones semánticas, construcciones, etc.) 
Etapa de presentación 
Se trata de superar el "borrador" del escrito y producir la versión final del mismo. 
En realidad, aquí se hace énfasis en la parte formal y externa del discurso 
escrito, para lo cual es necesario tomar en cuenta las pautas y normas 
establecidas con: 
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Títulos 
Partes 
Numeración 
Ilustraciones 
Disposición: márgenes, etc. 
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Daniel Yamasaki. Etapas de un proceso escritor. EDUTEKA: Mayo 24 de 2003. 
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12.1.5. LA ESCRITURA EN LA ESCUELA 
La facultad del lenguaje le permitió al hombre nombrar y dar origen a su 
entorno, a medida que la especie fue evolucionando la memoria resulto 
insuficiente para retener y mantener el conocimiento. El hombre ideó la manera 
de registrar paso a paso, la evolución de la humanidad e invento la escritura, 
desarrolló así distintas maneras de representar sus ideas parta guardarlas en el 
transcurso de los acontecimientos, y mantener registrados siempre su historia. 
La escritura es entonces la materialización de pensamientos e ideas en un 
sistema de comunicación basado en símbolos gráficos convencionales. 
Aunque han pasado siglos, el hombre sigue buscando el perfeccionamiento de 
su lengua materializada por medio de la escritura, se ha valido de signos 
lingüísticos para representar su realidad. El hombre debe aprender las reglas 
gramaticales propias de su sistema para lograr una comunicación escrita 
coherente, clara y correcta mediante todo un proceso. 
En este proceso de aprendizaje interviene aquellas facultades únicas en el 
hombre como la perfección, la connotación y la motricidad. 
Este proceso se da en el hombre de forma voluntaria con la ayuda de una 
enseñanza. Recordando que la enseñanza es el proceso con el cual se 
comunican o transmiten conocimientos especiales o generales sobre una 
materia o tema, siendo esta más restringida que el concepto de educación que 
tiene como base u objeto la formación integral del ser humano y la enseñanza 
solo se transmite por medios diversos, determinados conocimientos. Los 
métodos de enseñanza descansan sobre las teorías del proceso de 
aprendizaje. 
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En la enseñanza aprendizaje de la lengua española, es de gran importancia la 
expresión escrita. Este ejercicio, no solo es de gran utilidad cotidiana, sino que 
favorece la maduración del pensamiento. Desde las primeras nociones que el 
estudiante tiene con la lengua escrita, en los niveles de preescolar y primaria, 
se va cumpliendo una misión específica en el manejo y uso de la lengua escrita 
que no es suficiente. 
Según Emilio Abreau Gómez dice que "es evidente que lo mas importante y lo 
más difícil de la enseñanza del español radica en el dominio del arte de escribir. 
Hablar con más o menos propiedad, todos hablamos pero escribir, aunque sea 
para comunicarnos muy poco sabemos hacerlo. "* 
* ABREAU GÓMEZ, E., Didáctica de la lengua y literatura española, ediciones 
Oasis S.A., México, 1969. P. 30 
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12.1.6. INFLUENCIA DE LA MOTIVACIÓN EN LA ESCRITURA 
"Aprender a escribir es una tarea que asusta y la falta de confianza en uno 
mismo para llevarla a cabo detendrá el éxito académico". 
Esta cita de Klassen (2002) refleja muy bien la complejidad que entraña la 
tarea de escribir y la necesidad de una alta motivación para llevarla a cabo si, 
como se ha dicho antes, la autoestima y las creencias de auto eficacia 
influyen en este proceso implicado en la activación y persistencia de la 
conducta. Bruning y Horn (2000) explican claramente esta relación entre 
motivación y escritura, clamando por la necesidad de fomentar la motivación 
de los alumnos hacia esta actividad. 
Puesto que el proceso de composición de textos es un proceso de solución de 
problemas muy complejo (Miras, 2000), los alumnos necesitan desarrollar 
fuertes creencias motivacionales sobre la relevancia y la importancia de la 
escritura para saber enfrentarse con las complejidades y frustraciones que la 
tarea en sí conlleva, además de aprender a ser persistentes y flexibles, 
puesto que es una actividad que requiere un control constante del progreso 
hacia las metas. 
Bruning y Horn (2000) demuestran que los escritores altamente motivados 
son capaces de desplegar diferentes estrategias, técnicas y acercamientos a 
medida que cambian sus propósitos y su audiencia, manteniendo puntos de 
vista positivos no sólo sobre la utilidad de la escritura sino también sobre el 
compromiso con el proceso. A la vez estos escritores se enfrentan a la tarea 
con anticipación, sentimientos de control y una ansiedad mínima, por lo que 
su producción escrita es segura y relativamente libre de estrés. 
Nuestra experiencia en las aulas y la opinión de los profesores de primaria y 
secundaria, es que la mayoría de los alumnos no realizan esta actividad 
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mostrando estas características, sino que más bien escriben lo que piensa rit.",-/ 
sin pararse mucho a planificar los propósitos, las necesidades de la audiencia, 
la organización del texto o el propio tema de escritura, por lo que se podría 
intuir que uno de sus problemas es la escasa motivación que muestran hacia 
el proceso en sí, existiendo de este modo, la necesidad de enfatizar la 
motivación para escribir. Este cambio motivacional, que sería necesario 
inculcar en nuestras aulas, ayudaría a los estudiantes a ver los beneficios de 
la escritura a pesar de demandar un considerable esfuerzo y numerosos 
riesgos (Bruning Horn, 2000). 
Parece indiscutible que el conjunto de creencias que tienen los alumnos sobre 
la escritura va a afectar su composición de textos, por lo que sería necesario 
que los estudiantes experimenten la escritura como algo que tiene sentido, 
comunicación auténtica. Para cumplir este objetivo y lograr que los alumnos 
vean la escritura como algo propio, es esencial el papel del profesor, ya que 
sus concepciones acerca de ésta influirán en las creencias de sus alumnos 
sobre la misma, como mencionan Graham, Harris, McArthur y Fink (2002) al 
comprobar cómo las creencias del profesor determinan el estilo instruccional 
de éste a la hora de enseñar a escribir. 
Tampoco se debe olvidar que la motivación hacia la escritura requiere una 
apreciación de la relación entre el lenguaje oral y el escrito (Bruning y Horn, 
2000), ya que si los alumnos desde muy pequeños aprenden a hablar casi 
correctamente ¿por qué les cuesta tanto escribir bien cuando el fin de uno y 
otro lenguaje es el mismo? quizás sea debido a que el lenguaje oral está 
inserto en un contexto real mientras que el lenguaje escrito necesita más 
"imaginación" para introducirse en la situación, por ello los profesionales han 
de saber contextualizar al máximo la situación en la que el niño ha de escribir, 
hacérsela lo más real posible. 
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12.1.7, LA MOTIVACIÓN EN LOS ALUMNOS CON DIFICULTADES 
DE APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA 
Graham y Harris (1999 a y b) apuntan cómo los alumnos con dificultades de 
aprendizaje de la escritura difieren con respecto a sus compañeros sin 
dificultades tanto en el escaso uso de los procesos de auto-regulación, lo 
que provoca una escasa planificación (poca atención dirigida a las 
necesidades de la audiencia, a la organización del texto, al establecimiento y 
desarrollo de metas, y a las limitaciones del tema), monitoreo, evaluación y 
revisión, como en el exceso de errores mecánicos (deletreo, uso de las 
mayúsculas, puntuación, grafismo...), la escasa productividad que presentan, 
una revisión ineficaz y la sobrevaloración de la importancia de las 
habilidades de producción del texto. También Wong (2000) contrasta las 
necesidades de los alumnos con dificultades de aprendizaje y los alumnos 
sin dificultades en la escritura, llegando a la conclusión de que los primeros 
tienen dificultades sustanciales a la hora de expresar sus ideas en texto y 
necesitan más tiempo para completar y transcribir esas ideas. 
El hecho de que los estudiantes con estas dificultades de aprendizaje 
escriban de manera más pobre que sus compañeros, hace que éstos se 
queden retrasados y tengan muchos más problemas académicos, 
provocando una historia de fracasos continuados que repercute en un patrón 
atribución al desadaptativo y en una baja autoestima personal, teniendo una 
imagen de sí mismos más negativa (González-Pienda, Núñez, González-
Pumariega, Álvarez, Roces, García, González-Cabanach Valle, 2000), lo 
que se puede entender como falta de motivación al ser estos aspectos 
determinantes de la motivación, y provocando a su vez, en muchos casos, 
un fracaso o incluso un abandono escolar. 
De hecho, Graham y Harris (en prensa) atribuyen la poca elaboración de las 
composiciones de estos niños a las dificultades que estos alumnos tienen 
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para mantener un esfuerzo sostenido, necesario a la hora de escribir, escaso 
esfuerzo que puede deberse a ese historial de fracasos que provoca una 
pérdida de autoestima y autoeficacia percibida o, lo que es lo mismo, falta de 
esfuerzo debido a la falta de motivación por la dificultad que entraña la tarea 
de escribir en sí. Estos investigadores lo ejemplifican con el estudio de un 
caso real, Arthur Dent, un alumno con dificultades de aprendizaje de la 
escritura que es reacio a escribir, a menudo se frustra mientras escribe y 
evita, por tanto, trabajar o compartir sus escritos con sus compañeros, 
características todas ellas típicas de una escasa motivación hacia la 
escritura, ya que son señales de una baja autoestima y la creencia de poca 
habilidad para escribir. 
Por otro lado, existen estudios que muestran cómo las personas con 
deficiencia mental poseen una menor motivación académica que desemboca 
en un menor rendimiento que los alumnos "normales" de igual edad mental 
(Montero, 1996), lo que sólo se puede explicar en base a las expectativas 
de fracaso más altas, la menor autoestima y la competencia percibida más 
baja de los alumnos con deficiencia mental. Si estas características de este 
tipo de alumnos, como defiende Montero (1996), son debidas a una historia 
persistente de fracasos ¿no poseerían estas mismas características los 
alumnos con dificultades de aprendizaje? ya que éstos últimos también 
cuentan con un historial de fracasos continuados (González-Pienda et al., 
2000). 
Si esto es así, se debe señalar también que no parecen existir diferencias 
cualitativas entre los patrones motivacionales hacia la escritura de los 
alumnos con dificultades de aprendizaje y los patrones motivacionales de los 
alumnos con bajo rendimiento (Klassen, 2002 a), por lo que, aunque 
estemos hablando de alumnos con dificultades de aprendizaje, podremos 
generalizar estas características a los alumnos con bajo rendimiento, de 
modo que a la hora de investigar la motivación en estos alumnos podremos 
trabajar con unos u otros indistintamente. Ello es coincidente con la no 
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distinción en base a medidas de CI de alumnos que cumplen el 
discrepancia Cl-rendimiento (DA) y los que no pero que también presentan 
bajo rendimiento (BR) (Aaron, 1997; Fletcher, Francis, Shaywith, Lyon, 
Foorman, Stuebing, y Shaywitz, 1998; Stanovich y Stanovich, 1996) y 
que se confirma en el caso de la escritura (García, 1998). 
12.1.8. LA EXPRESIÓN ESCRITA EN LOS ALUMNOS DE 
PRIMARIA 
La escritura es un proceso social y cognoscitivo en el que el autor transforma 
sus ideas en un discurso escrito coherente, pensando en los 
posiblesdestinatarios o audiencias, en sus experiencias con los diferentes 
textos y en los contextos (escolares, recreativos, laborales, etcétera) en los que 
se encuentra. De esta forma, la escritura es el resultado de la interacción entre 
elindividuo y su sociedad. 
La adquisición de la escritura es un proceso complejo que requiere del 
desarrollode diferentes habilidades, que van desde el aprendizaje del código de 
lectoescritura(el conjunto de letras y sus correspondencias grafo-fonémicas) 
hastasu uso en un nivel avanzado de análisis e integración para producir 
diferentestextos. 
Según Olson (citado en Defior, 1996), la escritura cumple tres 
funcionesbásicas: comunicativa, representativa y educativa. La función 
comunicativapermite a las personas interactuar y conocer sus ideas, aun 
cuando hayanpasado varias horas, meses o tal vez siglos desde que las 
plasmaron en papel.En otras palabras, el lenguaje escrito permite trascender 
las barreras espaciotemporales. 
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12.1.9. ESCUELA Y LENGUAJE ESCRITO 
Generalmente, el estudiante asume la escritura como respuesta a una actividad 
impuesta o solicitada por el docente, después de haber dado explicado un 
ejemplo, con el objetivo de comprobar si aprendieron o enseñado. Con esa 
actitud no se está llevando a cabo la función de la escritura como acto en sí de 
la comunicación, sino que actúa mas que todo con la intención de alcanzar una 
calificación, dejando a un lado la importancia que esta tiene, ya que el 
estudiante considera que entre menos escriba menos errores tendrá y será 
calificado. 
La revisión, corrección y calificación son momentos aportados de la producción 
escrita y funciones del maestro que conllevan a malas calificaciones y llamados 
de atención, y a situaciones que no estimulan al proceso de escritura. Por eso 
muchos estudiantes acuden a trocar los cuadernos de los compañeros. 
Las anteriores situaciones demuestran que muchas veces el docente 
desconoce las funciones conceptuales de la escritura y por lo tanto, da un paso 
incorrecto a esta, lo que conlleva a que en la escuela no se aprenda criterios ni 
técnicas para la producción escrita, según las intenciones (género, contexto 
comunicativo etc.). 
"la enseñanza de la redacción es difícil de sistematizar en un método rígido y 
que la vieja costumbre de dar un tema más o menos abstracto y hacer que el 
alumno escriba a su capricho sin una guía, unos ejercicios previos, debe ser 
abandonada" dice el autor Félix Pellicer Rived 
El docente debe estar en disposición y actitud de guiar al estudiante cuando 
este se encuentre realizando un ejercicio escrito. Además debe considerar que 
la capacidad de reflexionar de los escolares, puede estar dado por dispuestos 
aspectos (intelectuales, sociales, económicos, culturales, etc.), que le impiden 
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el acceso a temas demasiados elaborados para ellos. El docente 
comenzar a estimular al discente para que escriba acerca de sus experiencias y 
que mejor manera que a través de los sentidos y la percepción que este tiene 
del mundo exterior; y por ultimo sus sentimientos para luego, pasar a 
estimularlos para que escriban sobre temas complejos donde puedan expresar 
las ideas, pensamientos, la visión y puntos de vistas, es decir, enfocarlos sobre 
temas abstractos. Si mismo lo dice el autor Félix Pellicer Rived: "la redacción o 
composición escrita es un medio de comunicación por el cual nuestras 
experiencias, sentimientos, sensaciones, todo el mundo exterior contemplado 
sobre el mundo interior" 
12.2. LA ESCRITURA ES PARTE DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN, 
PENSAMIENTO, INFORMACIÓN SIMBÓLICA 
La escritura según María Fernández, "debe considerarse desde la triple 
perspectiva: como potencia, como producto". Como potencia vienen a ser el 
conjunto de aptitudes síquicas, sicológicas que capacitan al sujeto para 
expresar gráficamente lo lingüístico. Como actividad, la escritura está sujeta a 
reglas y constituye un arte no solo grafico sino lingüístico, como producto de la 
actividad tiene fin inmediato; la expresión grafica de las modificaciones 
accidentales del espíritu consentido de la escritura depende de la riqueza 
mental del sujeto y de su capacidad para expresarse* 
*FERNANDEZ, María y otras. Conferencias sobre lenguaje y simbolización. 
Bogotá noviembre 1982 
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12.2.1. LA EDUCABILIDAD 
La educabilidad es una cualidad humana, conjunto de disposiciones y 
capacidades, que permiten a una persona recibir influencias para construir su 
conocimiento. Herbart fue el primer autor que utilizó este término, y resume 
nuestra capacidad para aprender. Para que la acción educativa sea posible 
hacen falta dos elementos: 
Educabilidad como capacidad para poder ser influenciado (Educando). 
Educabilidad como capacidad para influir (Educador). 
La diferencia existente entre el ser humano y los animales radica en que, el 
primero puede avanzar en el proceso educativo de forma consciente. Ya 
sabemos que el hombre/mujer posee una ductilidad cognitiva muy elevada 
gracias a la capacidad para dirigir sus cambios en los esquemas cognitivos. 
Claro que todo esto depende mucho de la riqueza de los estímulos que ha 
tenido durante su vida. 
Al tratarse la inteligencia de una capacidad que es entrenable hasta cierto 
punto, se da la circunstancia de que cuanto mayor sea la complejidad de sus 
respuestas, mayor será la complejidad de sus esquemas y estructuras 
mentales. Estaríamos afirmando que la manera en que se desarrolle 
educabilidad tendrá un impacto directo sobre el desarrollo cognitivo final del 
individuo. Mayor educabilidad y estímulos hacen más completas las respuestas. 
La educabilidad no se fundamenta exclusivamente en factores psico-biológicos, 
es lo que nos diferencia de los animales, sino que la carga intencional es 
fundamental. Entonces, si suprimiéramos ese carácter intencional de la 
educación, el proceso sería una evolución similar a la de los animales. 
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Gracias a la complejidad estructural del hombre y a la intencionalidad, podemos 
aspirar a convertirnos en el ser humano que deseamos ser. No estamos tan 
limitados por nuestra biología como el animal. 
Otra característica de la educabilidad es que es personal y exclusiva de cada 
individuo. Por esto mismo se lucha por un currículo que respete la diversidad y 
atienda al alumnado de manera individual. Hasta ahora, el sistema educativo y 
sus niveles de concreción curricular ofrecen esta posibilidad, pero no se lleva 
bien en la práctica educativa a través de libros de textos, que fuerzan 
demasiado la homogeneidad. 
Por último, la educabilidad es activa, puesto que la intencionalidad exige la 
participación de la persona que se beneficiará de dicho aprendizaje. 
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12.2.2. PEDAGOGÍA 
Algunos autores la definen como ciencia, arte, saber o disciplina, pero todos 
están de acuerdo en que se encarga de la educación, es decir, tiene por objeto 
el planteo, estudio y solución del problema educativo; o también puede decirse 
que la pedagogía es un conjunto de normas, leyes o principios que se encargan 
de regular el proceso educativo. 
El término "pedagogía" se origina en la antigua Grecia, al igual que todas las 
ciencias primero se realizó la acción educativa y después nació la pedagogía 
para tratar de recopilar datos sobre el hecho educativo, clasificarlos, estudiarlos, 
sistematizarlos y concluir una serie de principios normativos. 
Etimológicamente, la palabra pedagogía deriva del griego paidos que significa 
niño y ageinque significa guiar, conducir. Se llama pedagogo a todo aquel que 
se encarga de instruir a los niños. Inicialmente en Romay Grecia, se le llamó 
Pedagogo a aquellos que se encargaban de llevar a pacer a los animales, luego 
se le llamó asó al que sacaba a pasear a los niños al campo y por ende se 
encargaba de educarlos. 
Ricardo Nassif habla de dos aspectos en los que la pedagogía busca ocuparse 
del proceso educativo; el primero es como un cuerpo de doctrinas o de normas 
capaces de explicar el fenómeno de la educación en tanto realidad y el segundo 
busca conducir el proceso educativo en tanto actividad. 
Otros autores como Ortega y Gasset, ven la pedagogía como una corriente 
filosófica que llega a ser la aplicación de los problemas referidos a la educación, 
de una manera de sentir y pensar sobre el mundo. La Pedagogía como ciencia 
no puede consistir únicamente en un amontonamiento arbitrario de 
reivindicaciones, convicciones y experiencia relativas a la educación. La 
pedagogía en su total sentido ha de abarcar la totalidad de los conocimientos 
educativos y adquirirlos en fuentes examinada con rigor crítico y exponerlos del 
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modo más perfecto posible, fundándolos en bases objetiva e infiriéndo 
siempre que se pueda en un orden lógico. 
Pedagogía descriptiva: estudia el hecho educativo tal como ocurre en la 
realidad, narración de acontecimientos culturales o a la indicación de elementos 
y factores que pueden intervenir en la realización de la práctica educativa. Es 
empírica y se apoya en la historia. Estudia factores educativos: históricos, 
biológicos, psicológicos y sociales. 
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12.2.3. APRENDIZAJE 
Es el proceso por el cual se adquieren nuevas normas de comportamiento o se 
modifican formas anteriores. Aprender significa cambiar de formas de pensar, 
sentir o actuar. Aprender es a ser diferentes. 
Sofía L.P. de Cabid y Susana E.C. de Culebra Mason dicen: "Aprendizaje, del 
latín "Aprender" (percibir, captar), es el proceso mediante el cual del alumno 
responde a la acción del educador modificando su conducta o adquiriendo 
nuevos modos de comportamientos que le permitan resolver situaciones 
problemáticas de la vida escolar, familiar y social"* 
Freinet enumera una serie de principios básicos para la iniciación del 
aprendizaje: 
El proceso normal de aprendizaje no es una enseñanza de materias 
aisladas como lo lleva a cabo la escuela tradicional. 
El proceso del aprendizaje se logra por medio del tanteo — experimental 
que lo lleva a imitar los modelos de los adultos y a que el grafismo 
realizado se parezca a algo. 
El tanteo convella a la necesidad de perfección y de potencia del niño, la 
siguiente etapa es la motivación, pero lograda con técnicas apropiadas, 
que inicien la relación de correspondencia con base en la escritura. 
El tanteo experimental debe ser: 
La actividad esencialmente propicia del medio, primero el familiar y sobre 
todo el educativo.La escritura debe busca desarrollar en el joven su 
sentido y sus destrezas interpretativas a través de su poder de 
observación, atención, imaginación y asociación. 
*DE CABILDO, L.P. Sofía y E.C. DE CULEBRA, Susana. Manuel Teórico 
Práctico de Psicología Educacional. De Loía. 1979, p.25 
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13. MARCO CONTEXTUAL 
El escenario físico en el cual se desarrolló la investigación es en la Institución 
Simón Rodríguez sede I el cual cuenta con las siguientes características: 
Institución: Institución Educativa Distrital Simón Rodríguez sede I 
Rector: Eliazar Alvares Cantillo 
Coordinador: Egwer Sierra Barrera 
Barrio:Diagonal 35 # 7-80 Mamatoco 
Ciudad: Santa Marta 
Calendario: A 
Carácter: Mixto 
Naturaleza: Oficial 
Jornada: Mañana y tarde 
Horario: 6:30 am- 12:00 am y 1:00 — 5.30 pm 
Niveles: Preescolar y Básica Primaria 
La población objeto de estudio durante el desarrollo de la investigación fue la 
jornada de la tarde de dicha institución, distribuidos en los niveles de preescolar 
y básica primaria. De la población elegida se tomó como muestra representativa 
para los diferentes instrumentos, en primera medida los estudiantes de los 
grados 4° y 5° y los docentes que se encentren al cargo de dichos grados. 
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sus inmuebles están en buen estado, en cuanto a la biblioteca hay una gran 
variedad de textos de diferentes área del conocimiento para estudiantes y 
docentes pero desafortunadamente esta se encuentra en la sede 5, aunque 
ésta se encuentra en remodelación; cuenta con una población estudiantil de 
aproximadamente de 150 estudiantes en la jornada de la tarde. El cuerpo 
docente pose 7 incluyendo docentes y directivos docentes. 
Lastimosamente la institución no cuenta con zonas deportivas y por ende deben 
recurrir al parque del barrio, sin embargo cuenta con materiales didácticos como 
láminas, ábacos, mapas, sellos, entre otros. 
Los estudiantes de la institución son de un nivel socioeconómico medio — bajo y 
además viven en los alrededores de la institución. 
En dicha institución se refleja un ambiente agradable entre docentes y alumnos 
la relación es muy amigable y respetuosa. Se generan zonas de esparcimiento 
entre ellas salidas pedagógicas estipuladas en el cronograma anual de 
actividades. 
Sus actividades culturales buscan rescatar las costumbres y tradiciones del 
magdalenense por medio de izadas de banderas basadas en hechos históricos 
de nuestra cultura; por ende bailes autóctonos que buscan redimir la identidad 
perdida por el paso de los años y hacer de la comunidad educativa una 
sociedad que se identifique con sus raíces. 
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13.1. RESEÑA HISTORICA DE LA I.E.D. SIMON RODRIGUEZ SEDE I 
En el año de 1.959 bajo la administración municipal del Doctor Muse MOISES , 
este dinámico y sobresaliente hombre publicó como recompensa al pueblo de 
Mamatoco de una colaboración eleccionaria en tiempos pasados, cuando el fue 
diputado a la Asamblea Departamental, quiso dejar un recuerdo que sirviera de 
estimulo a sus habitantes y para el efecto construyó el moderno edificio para la 
escuela de 5 aulas de clases, un apartamento para el servicio sanitario y otro 
para la dirección del plantel, por un costo de CIENTO CUARENTA MIL PESOS. 
Este edificio fue inaugurado el día 17 de Abril de 1.960 siendo directora de 
educación pública del departamento la señora ANA FERNANDEZ DE 
BONIVENTO TORRES, quien asistió a la reunión que se llevó a efecto con 
motivo de la inauguración del nuevo plantel; así mismo los señores doctores 
MUSE MOISES, MAXIMO CAMPO CAMPO, el reservado cura párroco ELIAS 
ALFONSO ALVARES, las directoras de las escuelas del corregimiento y varios 
invitados especiales. 
Todos los asistentes opinaron que el nuevo establecimiento llevara el nombre 
de la escuela San Jerónimo, en honor del patrón del poblado, lo que así fue 
aprobado. Llamándose desde entonces por Escuela San Jerónimo. 
La nueva Escuela comenzó a funcionar con 6 cursos repartidos asi: dos 
primeros, un segundo, un tercero, un cuarto y un quinto. 
El Director en esa época era el señor FRANCISCO CABRERA quien fue 
trasladado de esta en el año 1.962. 
Durante el lapso comprendido entre los meses de julio de 1.962 a marzo de 
1.963, la Escuela estuvo regentada por el señor MARIO PEREIRA. 
Más tarde la Escuela cambio de nombre llamándose SIMON RODRIGUEZ en 
honor del maestro del padre de la patria el libertador SIMON BOLIVAR. 
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Cabrera hasta el año de 1.976 que salió jubilado. 
La escuela SIMON RODRIGUEZ en la actualidad se encuentra regularmente 
dotada de muebles, dirigida por la señora Nohora Alvarado en colaboración de 
un grupo de directoras seccionales, que desean trabajar por la buena 
organización del plantel. 
En el año de 1.959 bajo la administración municipal del Doctor Muse Moisés, 
este dinámico y sobresaliente hombre público como recompensa al pueblo de 
Mamatoco de una colaboración eleccionaria en tiempos pasados cuando él fue 
diputado a la Asamblea Dptal, quiso dejar un recuerdo que sirviera de estimulo 
a sus habitantes y para el efecto construyo el moderno edificio para escuela de 
cinco aulas para clases, una apartamento o para servicio sanitario y otro para la 
dirección de la escuela por un costo de ciento cuarenta mil pesos (140.000 ). 
Este edificio fue inaugurado el día 17 de Abril de 1.960 siendo directora de 
Educación Pública del Dpto la señora Ana Fernández de Bonivento Torres 
quien asistió a dicha reunión que se llevo a efecto con motivo de la 
inauguración del nuevo plantel; asimismo los señores doctores Muse Moisés, 
Maximo Campo Campo, el reverendo pura párroco Elías Alfonso Álvarez, las 
directoras de las escuelas del corregimiento y varios invitados especiales. 
Todos los asistentes opinaron que el nuevo establecimiento educativo llevara el 
nombre de Escuela "San Jerónimo" en honor del patrón del poblado lo que así 
fue aprobado, llamándose desde entonces por escuela San Jerónimo. 
La nueva escuela comenzó a funcionar con seis cursos repartidos así: dos 
primeros, un segundo, un tercero, un cuarto y un quinto. Como los últimos 
cursos eran reducidos, funcionaron en una sola aula y atendidos por un director 
seccional que en esa época era el señor Francisco Cabrera quien estuvo al 
frente de dicha escuela hasta el día 30 de junio de 1.962 quien por intrigas 
políticas y conveniencias personales de varios empleados de la misma 
dirección de Educación Pública del Dpto fue trasladado para otro lugar del Dpto. 
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Durante el lapso comprendido entre los meses de julio de 1.962 a Marzo de 
1.963, la escuela mencionada (hoy Simón Rodríguez) el nombre este se le dio 
en honor del maestro del padre de la patria Simón Rodríguez, estuvo regentada 
por el señor Mario Pereira, dicho sea de paso, no estuvo de acuerdo a las 
aspiraciones y deseos del conglomerado social mamatoquero obligando esto a 
que el pueblo se hiciera sentir pidiendo en mesa al señor Francisco Cabrera, 
primero, por ser oriundo del lugar y segundo, por ser el un maestro que se 
preocupa por la escuela y por los niños, aunque como es natural tenga sus 
amigos gratuitos especialmente sus inmediatos colaboradores, porque este les 
exige el fiel cumplimiento de sus deberes. 
La escuela Simón Rodríguez en la actualidad se encuentra regularmente 
dotada de muebles y regentada por un grupo de Directores Seccionales nuevos 
que desean trabajar de veras por la buena organización del plantel q excepción 
de unas seccionales antiguas que se muestran indiferentes a las iniciativas del 
Director General y a las recomendaciones de la señora de educación del 
departamento. 
Como esta irregularidad perturba o entorpece la buena marcha de cualquier 
institución educativa, se espera que una vez transcurrida la semana santa, la 
escuela Simón Rodríguez sea visitada lo mas pronto posible para solucionar el 
problema que con el correr del tiempo puede agudizarse. 
Para controlar estas desobediencias, el Director General espera que la 
Dirección de Educación Pública, dicte la providencia de trasladar a los maestros 
que están obstaculizando el buen funcionamiento de la escuela si es que en 
realidad desearían obtener una educación que sirva de engrandecimiento y 
orgullo para nuestro departamento. 
La dirección de la escuela en la actualidad está respaldada por la sociedad de 
padres de familia y el Director actual ELIAZAR ALVARES CANTILLO tiene que 
corresponder a esta confianza que se le ha otorgado, y en el cargo de 
Coordinador EGWER SIERRA BARRERA. 
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14. MARCO LEGAL 
EL proyecto plasmado en este trabajo tiene sus bases legales en los siguientes 
documentos: 
Ley general de educación, proyecto educativo institucional de la UNIVERSIDAD 
DEL MAGDALENA, resolución N° 0134 Del 16 febrero de 1994 expedida por 
la rectoría de la Universidad del Magdalena. 
Comenzando con el PEI de la Universidad del Magdalena, el proyecto 
pedagógico como investigación y como proyecto de vida está en armonía con 
la visión que la universidad tiene de proyectarse como una institución de 
excelencia académica e investigativa que tiende hacia la búsqueda del 
liderazgo científico, pedagógico y cultural. 
En lo que toca a la misión de la universidad el proyecto se constituye en una 
poderosa herramienta que ayuda en la formación integral de ciudadanos libres, 
de alta calidad profesional, ética y humanística, con capacidad de liderazgo que 
les permita mejorar la calidad de vida de su comunidad, al mismo tiempo como 
profesional al alcanzar su propia dicha y felicidad, trabajando y dándole a los 
demás. Ante esto —la universidad del magdalena expidió el documento 
"Reglamento memoria o trabajo de grado universidad del magdalena" 
compilada en los acuerdos 003 del 7 de julio y el 007 del 5 de noviembre de 
1999, donde en sus diferentes capítulos y artículos define y orienta las 
condiciones y parámetros para el desarrollo y presentación de trabajo de grado. 
El acto administrativo que define la formación pedagógica en la facultad de 
educación a través del proyecto pedagógico, es la resolución 0134 de la 
rectoría de la universidad, expedida el 16 de febrero de 1994, lo cual significó 
su inclusión en el currículo de los programas del sistema de educación superior. 
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Para la realización de la siguiente investigación hemos tenido en cuenta los 
siguientes aspectos legales relacionados con la escritura tomada de la ley 
general de educación de la cual se tomaron los siguientes artículos como apoyo 
legal del trabajo realizado: 
Ley general de la educación (1994) 
Articulo 1. Articulo 20 (Literales) Desarrollar las habilidades comunicativas 
para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresar correctamente en 
lengua castellana y también en lengua materna en el caso de los grupos con 
tradición lingüística propia, así como el fomento por la aficcion por la lectura. 
*El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de 
expresión estética. 
* La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local de 
acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la edad. 
Artículo 5 de la ley 115, donde se plantea los fines de la educación. 
Numeral 5 "La adquisición y generación de los conocimientos científicos y 
técnicos mas avanzados, humanístico, histórico, sociales, geográficos y 
estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el 
desarrollo del saber. 
Numeral 7 "El acceso al conocimiento, la técnica y demás bienes y valores de 
la cultura", el fomento de la investigación y el estimulo a la creación artística en 
sus diferentes manifestaciones. 
Numeral 9 "El desarrollo de la capacidad critica reflexiva y analítica que 
fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al 
mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la 
participación en la búsqueda de alternativas y al progreso social y económico 
del país. 
Articulo 200bjetivos Generales de la educación básica 
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b). Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, 
escuchar, hablar y expresarse correctamente. 
ART 5 
Fines de la educación 
De conformidad con el art 67 de la constitución política de Colombia la 
educación se desarrolla atendiendo los siguientes fines: 
Numerales 7,9 y12 
- El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores 
de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación 
artística en sus diferentes dimensiones. 
- El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 
avance científico y tecnológico nacional orientado con prioridad al 
mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la 
participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al 
progreso social y económico del país. 
ART21 
Objetivo especifico de la educación básica primaria. 
Desarrollo de habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, 
escribir, escuchar y expresar correctamente la lengua castellana y 
también en la lengua materna, en el caso de grupos étnicos con tradición 
lingüística propia, así como fomento de la afición por la lectura. 
- El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como 
medio de expresión estética. 
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- La formación para la participación y organización infantil y utiliz 
adecuada del tiempo libre. 
Por otro lado en decreto 1860 de agosto 03 de 1994, se habla de los referentes 
de los proyectos pedagógicos: "proyectos pedagógicos. El proyecto pedagógico 
es una actividad dentro del plan de estudios que de manera planificada ejercita 
el educando en la solución de problemas cotidiano, seleccionados por tener 
relación directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del 
alumno. Cumple la función de correlacionar, integral y hacer activos los 
conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el 
desarrollo de diversas áreas así como la experiencia acumulada "* 
"COLOMBIA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, Decreto 1860 
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15. INFORMACIÓN RECOLECTADA 
15.1. HALLAZGOS 
TEMA:La dificultad en la construcción de escritos elaborados por los niños de 4 
y 5 de básica primariade la Institución Simón Rodríguez sede I 
Resultados de las encuestas dirigidas a estudiantes. 
La encuesta como instrumento de investigación nos permitióvalidar la 
información muy puntual en cuanto a las problemáticas dentro de la 
investigación, así tenemos el siguiente informe correspondiente al anterior 
instrumento "Encuesta". 
La población investigada fueron niños y niñas donde la cantidad de niños y 
niñas es equitativo es la de edades promedio entre 10 y 14 años. 
Los sectores de vivienda donde se ubica la gran mayoría de la población 
estudiantil están entre los barrios Mamatoco, Tayrona, Buenos Aires, La 
Esmeralda,Timayui, sectores donde la calidad de vida está entre lo mínimo con 
cualidades de marginalidad, población vulnerable, falta de servicios públicos 
básicos. 
De acuerdo a la información de las encuestas pudimos observar en la pregunta 
¿te gusta escribir? La mayoría respondió que si les gusta escribir con un 
porcentaje del 85 % mientras a una minoría que no le gusta con un 15 % (ver 
grafica 1), las razones del ¿por qué? en primer lugar se ubico la respuesta 
les ayuda mucho a mejorar la letra con 22,5 %, se divierten con 20%, aflojan la 
mano con 17,5 % aprenden mucho con un porcentaje del 25%, mientras que 
les da pereza y les parece aburrido con un 7,5 %(ver grafica 2). 
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Grafica N° 1 
¿Te gusta escribir? 
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Frente a la pregunta ¿Cuándo escribes utilizas un diccionario? La mayoría 
respondió que si utiliza diccionario con un porcentaje del 52,5 %, la minoría no 
lo utiliza con un 47,5 % (ver grafica 3), las razones del ¿Por qué? En primer 
lugar encontramos que lo utilizan para buscar palabras con un porcentaje del 
50 %, en segundo lugar con un 30% que no lo necesitan, con un porcentaje de 
10% no tienen diccionario y con un 2,5% no cometer errores ortográficos (ver 
grafica 4) 
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Por otra parte, tenemos la pregunta ¿escribir te perece? Observamos que la 
mayoría respondió que le parece divertido con un porcentaje del 92,5%, frente a 
7,5% que le parece aburrido (ver grafica 5), las razones del ¿Por qué? En 
primer lugar aprenden mucho con un porcentaje del 72,5%, en segundo lugar 
con el mismo porcentaje de 10%, se expresan mejor, escriben cartas y cuentos, 
mientras que es aburrido 7,5% (ver grafica 6). 
Grafica N° 5 
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Grafica N°6 
En cuanto a la pregunta ¿Cuánto tiempo le dedicas diariamente a escribir? 
Encontramos con un porcentaje del 40% de 4 horas y más, seguida de 2 horas 
con un 30%, todos los días con un 25%, a veces con una minoría de 5%.(Ver 
grafica 7) 
En cuanto al interrogante ¿se te dificulta expresar de forma escrita sus ideas? 
Los resultados arrojados fueron el 70% de los estudiantes se les dificulta y al 
30% (ver grafica 8) a esto añadimos razones tales como: se les olvidan las 
ideas con el 25%, soles dificulta expresar las ideas con el 22,5% y tienen poca 
imaginación con el 22,5% (ver grafica 9) 
Grafica N° 7 
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Grafica N° 9 
¿Porqué? 
Con respecto a la pregunta ¿Para qué utilizas la escritura? las oportunidades de 
respuesta categorizadas de la siguiente manera: para realizar las tareas el 
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77.5%, para mejorar la ortografía el 90%, para aprender nuevas cosas el 75%, --- 
para  recrearse con el 60%. (ver grafica 10) 
Los estudiantes manifestaron que utilizan libros de apoyo para construir sus 
escritos con un 80% y que no utilizan con un 20% (ver grafica 11). a esto se le 
suman las principales razones que fueron para realizar tareas con el 37.5%, 
para investigar con el 12.5%, para escribir bien el 30% y porque no les gusta 
con el 20% (ver grafica 12). 
Grafica N° 10 
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Exploramos de igual modo si sus padres los asesoran con sus actividades 
académicas y manifestaron si con un 72.5% y no con 27.5% (ver grafica 13).A 
esto se le suman las razones tales como porque los ayudan con el 50%, lo 
hacen cuando tienen tiempo con el 22.5%, no porque los padres trabajan y 
hacen sus deberes solos con el 22.5% (ver grafica 14) 
Grafica N° 13 
¿Recibes asesoría de tus padres al momento 
de construir tus escritos? 
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Resultados de las encuestas dirigidas a padres de familia 
En cuanto a la pregunta ¿Realiza usted un acompañamiento diario en las 
actividades escolares de sus hijos? La respuesta fue que el 100% de los padres 
de familia realizan acompañamiento en las actividades escolares de sus hijos y 
una de las razones es que su presencia les facilita la realización de sus tareas 
que también arrojo a un 100% (ver grafica 15 y 16). 
Grafica N°15 
Grafica N° 16 
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Con respecto a la pregunta ¿Conoce usted las dificultades que presentan sus 
hijos al momento de construir escritos? Los resultados fueron que si con un 
80% y que no con un 20% (ver grafica 17), unas de las razones a la que se 
debe esto es que un 75% corrigen la ortografía y con un 25% por que 
confunden las letras (ver grafica 18). 
Grafica N°17 
Grafica N° 18 
A la pregunta ¿utiliza usted libros de apoyo al momento de orientar las tareas 
de sus hijos? Los resultados arrojados fueron que internet con un 10% , 
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diccionarios con un 30% , enciclopedias también con un 30% y con libros igual 
un 30% (ver grafica 19) 
Grafica N° 19 
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Con relación a pregunta ¿Cree usted que el bajo rendimiento académico de sus 
hijos se debe a la dificultad que presenta al momento de construir escritos?, Los 
padres de familia respondieron que no con un 100%(ver grafica 20) debido a 
unas razones tales como: que a ellos se les corrige con un 50% y que ellos 
están pendientes de sus tareas también con un 50% (ver grafica 21) 
Grafica N° 20 
Grafica N°21 
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Resultados de las entrevista dirigida a profesores. 
La entrevista como instrumento de investigación nos permitió validar la 
información muy puntual en cuanto a las problemáticas dentro de la 
investigación, así tenemos el siguiente informe correspondiente al anterior 
instrumento "Entrevista". 
Dentro de la entrevista aplicada a los docentes obtuvimos los siguientes 
resultados: 
Docente: Flor Cuadu 
Grado a cargo: 4° y 5° 
Institución donde labora: Simón Rodríguez sede I 
Área que orienta: Todas excepto tecnología e informática 
Tiempo de servicio en la institución: 4°:6 años Y 5°: 2años 
Entrevista: 
¿Cree usted que su propuesta metodológica es aceptada y del gusto de sus 
estudiantes? Explique. A esto arrojaron: 
Si. Porque eso se ve con el tiempo que llevo de servicio en la institución y los 
niños se han nutrido. 
Pues por la impresión que me dan, los resultados que han arrojado si es 
aceptada y del gusto de los estudiantes. 
¿Ha empleado usted estrategias lúdicas o innovadoras que motiven al 
desarrollo de la construcción escrita en sus estudiantes? Explique. 
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Claro, ya que en los años que llevo de docente, me he preocupado porque este 
aspecto de la escritura se desarrolle significativamente en mis estudiantes, yo 
les asigno tareas de escritura en un cuaderno de caligrafía, además en la 
institución estamos trabajando un proyecto transversal llamado "observando voy 
dibujando, voy escribiendo y voy valorando". 
En la medida que los recursos que nos brinda la institución, ya que todo el 
tiempo se está buscando estrategias lúdicos-innovadoras que motiven el 
desarrollo de la lectura y la escritura ya que una va ligada de la otra. 
Ahora queremos saber ¿Cómo el proceso escritor hace parte fundamental de 
las actividades que usted programa? de ser así ¿Qué opinión merecen las 
habilidades de producción escrita en sus estudiantes? 
La verdad que muy poco porque toca trabajar acá en el colegio ya que en sus 
casas no encuentran un ambiente propicio ya que los papas no son 
intelectuales, entonces lo que se puede hacer es aquí, porque cuando llegan a 
la casa se les olvida lo que tienen que hacer. 
Muy, muy importante manejar el desarrollo de la producción escrita de los 
estudiantes obviamente ya que el bajo rendimiento académico que está por 
debajo del promedio normal, pues ellos están en grado quinto y es necesario 
que ellos puedan ser útil para lograr los resultados esperados. 
Continuando, ¿cuáles cree usted que son las causas que originan la dificultad 
que presentan los estudiantes al momento de construir sus escritos? 
Creo que la dificultada más grande se debe a que ellos escriben como hablan, y 
en sus casas no está el ambiente de estudio que ellos vean que sus padres 
lean o escriban, entonces le toca muy duro a uno como maestro. 
La mayor causa pienso que es el poco hábito de lectura que tienen, no les 
gusta leer, y además no ven ese ejemplo en casa de los papas tomar un 
periódico y leerlo ante ellos, por ello no lo hacen ya que pocos padres 
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terminaron sus estudios. Y lo que se puede hacer a nivel escrito y verbal es lo 
que hace en el colegio, además yo les traigo copias para que ellos se motiven 
por la lectura y la escritura. 
En cuanto a los recursos didácticos, ¿Cuales utiliza usted para fomentar la 
construcción escrita de sus estudiantes? 
Muy poco ya que la institución no cuenta con muchos recursos y más que todo 
utilizo fotocopias que yo misma les traigo y algunos no cuentan con libros y así 
los motivo a que trabajen. 
Bueno les traigo desde cuenticos de los normales al igual, hasta los más 
habituales para que ellos les saquen los personajes principales, el nudo, 
desenlace, además de ello imágenes para que por medio de estas construyan 
sus propias historias. 
Es decir que se nota mucho la carencia de recursos. Ahora ¿Cómo considera 
usted que influye los padres de familia en la construcción de escritos en sus 
alumnos? 
Hasta ahora yo no veo que ellos influyen en nada, ya que no les dedican tiempo 
y la mayoría son iletrados y pues algunos mandan a los niños al colegio para 
deshacerse de ellos. Esto es un problema y uno realizan lo que puede hacer 
aquí en el salón. 
Influyen mucho y poco a la vez, mucho porque es necesario su 
acompañamiento lecto-escritor, pero es poco lo que hacen por apoyar a sus 
hijos, pues la mayoría no tienen tiempo y algunos son analfabetas. 
Profesoras para finalizar me podrían decir ¿Cómo influyen las dificultades que 
presentan los estudiantes al construir escritos en su rendimiento académico? 
Influye bastante porque reproducen poco escribiendo intelectualmente y en 
matemáticas son pilosos y cuando tienen que reproducir pensando hay 
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fracasamos porque no lo hace de la manera correcta. El maestro es todoterreno 
y de todito. 
Influyen mucho ya que en todas las áreas tiene que escribir, un claro ejemplo es 
en las matemáticas cuando se les formula un problema, ya que necesitan esta 
condición de leer y escribir, ya que si no saben estos dos procesos se les va a 
dificultar la comprensión de los contenidos en todas las áreas. 
Información obtenida a través de la Observación 
La IED Simon Rodriguez Sede I, se encuentra ubicada en la Diagonal 35 No. 7-
80 en el barrio Mamatoco. Su director es Eliazar Alvares Cantillo y el 
coordinador es Egwer Sierra Barrera. 
Esta cuenta con una planta física en buen estado. El número de aulas de clases 
es de 9 y cuentan con una buena ventilación y sus inmuebles están en buen 
estado, en la biblioteca hay una gran variedad de textos de diferentes aérea del 
conocimiento para estudiantes y docentes pero desafortunadamente esta se 
encuentra en la sede V, aunque ésta se encuentra en remodelación; cuenta con 
una población estudiantil de aproximadamente de 150 estudiantes en la jornada 
de la tarde. El cuerpo docente pose incluyendo docentes y directivos docentes 
que son 7. 
Lastimosamente la institución no cuenta con zonas deportivas y por ende deben 
recurrir al parque del barrio, sin embargo cuenta con materiales didácticos como 
láminas, ábacos, mapas, sellos, entre otros. 
Los estudiantes de la institución son de un nivel socioeconómico medio — bajo y 
además viven en los alrededores de la institución, esta población estudiantil es 
de barrios marginales por ende muchos niños carecen en sus casas de una 
buena nutrición, por eso funciona en la institución el restaurante infantil que 
ofrece su servicio a 100 estudiantes. 
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la relación es muy amigable y respetuosa. Se generan zonas de esparcimiento 
entre ellas salidas pedagógicas estipuladas en el cronograma anual de 
actividades. 
En cuanto a la parte académica persiste el bajo rendimiento en las áreas de 
matemáticas y castellano. 
Inicialmente su énfasis era Tecnología e Informática pero fue replanteado 
porque se pensaba que la explosión de las tecnologías en la educación era 
necesario en la educación pero observaron que su sala de informática solo 
comenzó desde el años 2009, la cual cuenta con 13 computadores de los 
cuales 5 no funcionan y fue cambiado por el proyecto de implementación de 
valores humanos y educación ambiental porque notaron que los niños necesitan 
mayor profundización ya que se ve reflejada la carencia de valores en la 
escuela. 
En cuanto a las estrategias metodológicas que implementa el docente para 
fomentar en sus alumnos la construcción de escritos, pudimos observar que el 
maestro promueve en sus estudiantes la necesidad de aprender sus ideas, por 
medio de actividades que fomentan en ellos la construcción de escritos, por 
medio se las explicaciones que se hacen a diario, conversatorios, lectura de 
imágenes y cuentos. 
De lo anterior cabe resaltar que el maestro incentiva a sus estudiantes por 
medio de las actividades anteriormente mencionadas las cuales favorecen al 
desarrollo de las habilidades lecto-escritoras. 
De acuerdo a los que pudimos observar en la aplicación de las entrevistas se 
pudo notar que la institución no cuenta con los recursos necesarios para 
fomentar en los estudiantes la construcción de escritos, lo cual hace necesario 
que las maestras les traigan material como fotocopias, cuentos e imágenes que 
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incentiven a los niños a construir escritos y así enriquecer sus habilidades 
escritoras. 
Al momento de construir escritos, se puede observar en los resultados de las 
encuestas que los niños presentan falencias al momento de expresar sus ideas 
de forma escrita ya que tienen la idea previa del tema, pero se les dificulta 
plasmar de manera coherente sus ideas, además conversando con ellos nos 
dimos cuenta que estos resaltaban que algunos tenían poca imaginación. 
También muchos de estos escriben como hablan, esto se reflejó en las 
encuestas, y en sus cuadernos. 
En la interacción maestro —alumno, se nota el respeto mutuo entre maestras y 
estudiantes, el cariño y el interés de las maestras para que sus alumnos 
aprendan de forma significativa. En la interacción alumno-alumno, muestran 
mucha agresividad la gran mayoría, el egoísmo y el irrespeto entre ellos, sin 
embargo algunos son ambles y se colaboran entre sí. 
En la interacción practicante- alumno, en esta relación, se refleja mucho el 
respeto mutuo, además los niños se sienten entusiasmados por la presencia de 
las practicantes y la colaboración en cuanto al desarrollo de las actividades. 
En la interacción maestro - practicante, esta relación es de gran respeto, las 
maestras son muy ambles y la colaboración para con las practicantes ya que 
nos ofrecen los espacios para realizar las actividades. 
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15.1.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN  
La población investigada tiene la presencia de un mayor porcentaje de niños 
correspondiente a (22) 53.5% y niñas, ante un número de (18) 48.5%. Las 
edades de los estudiantes oscilan entre los (9) y (14) años, mostrando cierta 
normalidad ante el nivel escolar. (4° y 5°) 
Los sectores de vivienda donde se ubica la gran mayoría de la población 
estudiantil está entre los barrios Timayui con un porcentaje de 15%, sector 
donde la calidad de vida está entre lo mínimo con cualidades de marginalidad, 
población vulnerable, falta de servicios públicos básicos (Se presentan 
conexiones ilegales), limitadas vías de acceso y altos índices de pobreza. Se 
ubica en un estrato uno. 
El Tairona con un 40%, es uno de los sectores más populares en esta parte de 
la ciudad, cuenta con servicios públicos, vías de acceso y de igual modo se 
presentan problemas de pobreza, desplazamiento, y altos índices de violencia. 
Los siguientes sectores como buenos aires y la Esmeralda con un porcentaje 
de 20% son barrios alejados a la institución. Sin embargo en el caso específico 
de Mamatoco con un 15% de estudiantes es curioso encontrar geográficamente 
el colegio en este sector y que los estudiantes no pertenezcan en su mayoría a 
esta urbanización. 
De acuerdo a la información de las encuestas pudimos observar en la pregunta 
¿te gusta escribir? La mayoría respondió que si les gusta escribir con un 
porcentaje del 85 % mientras a una minoría que no le gusta con un 15 %, las 
razones del ¿por qué? en primer lugar se ubico la respuesta les ayuda 
mucho a mejorar la letra con 22,5 %, se divierten con 20%, aflojan la mano con 
17,5 % aprenden mucho con un porcentaje del 25%, mientras que les da 
pereza y les parece aburrido con un 7,5 %. 
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Es notable que la mayoría de los niños le guste escribir porque esta le ayuda a 
aprender, mejorar su caligrafía pero se divierten mucho realizando esta 
actividad enriquecedora. 
Frente a la pregunta ¿Cuándo escribes utilizas un diccionario? La mayoría 
respondió que si utiliza diccionario con un porcentaje del 52,5 %, la minoría no 
lo utiliza con un 47,5 % las razones del ¿Por qué? En primer lugar encontramos 
que lo utilizan para buscar palabras con un porcentaje del 50 %, con un 37,5% 
que no lo necesitan, con un porcentaje de 2,5% se encuentra las respuestano 
cometen errores ortográficos y no tienen diccionariocon un 10%. Es decir que 
se evidencia que los niños utilizan esta herramienta para buscar palabras que 
les dejan de tareas; además algunas piensan que no los necesitan porque 
tienen una buena ortografía que observamos que no es así ya que al momento 
de responder se noto esta falencia. 
Por otra parte, tenemos la pregunta ¿escribir te perece? Observamos que la 
mayoría respondió que le parece divertido con un porcentaje del 92,5%, frente a 
7,5% que le parece aburrido, las razones del ¿Por qué? En primer lugar 
aprenden mucho con un porcentaje del 72,5%, en segundo lugar con el mismo 
porcentaje de 10%, se expresan mejor, escriben cartas y cuentos, mientras que 
es aburrido 7,5% .Lo que indica que la mayoría de los niños se divierte 
escribiendo y a la vez aprenden mucho con esta actividad haciendo crecer su 
imaginación, creatividad pero también se puede resaltar que muchos hacen 
esta actividad de escribir por cumplir con lo académico. 
En cuanto a la pregunta ¿Cuánto tiempo le dedicas diariamente a escribir? 
Encontramos con un porcentaje del 40% de 4 horas y más, seguida de 2 horas 
con un 30%, todos los días con un 25%, a veces con una minoría de 5%. Sin 
embargo son afirmaciones de las cuales no hay plena confiabilidad en relación 
al promedio, pues, en la encuesta los estudiantes reflejaron las inconsistencias 
de las horas y las razones eran que la mayor parte donde escriben es en la 
escuela porque las maestras los obligan a escribir todo el tiempo. 
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En cuanto al interrogante ¿se te dificulta expresar de forma escrita sus ideas? 
Los resultados arrojados fueron el 70% de los estudiantes se les dificulta y al 
30% no, a esto añadimos razones tales como: se les olvidan las ideas con el 
25%, se les dificulta ordenar las ideas con el 22,5% y tienen poca imaginación 
con el 22,5% , es decir que se evidencia las falencias que presentan los niños al 
momento de expresar sus ideas pues estos cuentan con las ideas y con la 
intención comunicativa, pero al momento de llevarlas al papel se les dificulta, 
además de esto algunos son conscientes que su imaginación no los ayuda 
mucho para construir escritos fácilmente. 
Con respecto a la pregunta ¿Para qué utilizas la escritura? las oportunidades de 
respuesta categorizadas de la siguiente manera: para realizar las tareas el 
77.5%, para mejorar la ortografía el 90%, para aprender nuevas cosas el 75%, 
para recrearse con el 60%, es notable que la mayoría de los estudiantes 
muestran conciencia sobre la importancia que tiene la escritura, determinando 
que presentan dificultades en cuanto a la ortografía, pero también utilizan la 
escritura para realizar sus tareas, esto muestra que lo hacen por cumplir con 
una actividad académica, sin embargo algunos expresan que lo hacen también 
para aprender cosas nuevas y recrearse. 
Los estudiantes manifestaron que utilizan libros de apoyo para construir sus 
escritos con un 80% y que no utilizan con un 20% a esto se le suman las 
principales razones que fueron para realizar tareas con el 37.5%, para 
investigar con el 12.5%, para escribir bien el 30% y porque no les gusta con el 
20%, apuntes que reflejan la necesidad de apoyarse de un texto para no 
cometer errores, para realizar sus actividades escolares correctamente, para 
investigar ya que gracias a los textos pueden ampliar ,las ideas que tengan 
sobre el escrito que quieran construir, sin embargo son pocos los que no utilizan 
libros de apoyo porque sencillamente no les gusta. 
Exploramos de igual modo si sus padres los asesoran con sus actividades 
académicas y manifestaron si con un 72.5% y no con 27.5%. A esto se le 
suman las razones tales como porque los ayudan con el 50%, lo hacen cuando 
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tienen tiempo con el 22.5%, no porque los padres trabajan 5% y hacen sus 
deberes solos con el 22.5% , lo cual indica que la gran mayoría reciben un 
acompañamiento de sus padres al momento de realizar sus actividades 
académicas, sin embargo son afirmaciones de las cuales no hay plena 
confiabilidad en relación al promedio, pues, en la encuesta a padres de familia 
reflejó las inconsistencias. 
Dentro del instrumento dirigido a los padres de familia, "Encuesta" se determinó 
el siguiente análisis: 
Los padres de familia se caracterizan por ser personas maduras en referente a 
su edad cronológica, muy lógica en relación a las edades de los estudiantes 
pues oscilan en su gran mayoría entre los 40 a 50 años donde de 20 padres de 
familia y/o tutores encuestados reflejaron en este ciclo de edad, situación que 
muestra un núcleo familiar acorde a las convencionalidades sociales de este 
nivel económico y cultural. 
En cuanto a la pregunta ¿Realiza usted un acompañamiento diario en las 
actividades escolares de sus hijos? La respuesta fue que el 100% de los padres 
de familia realizan acompañamiento en las actividades escolares de sus hijos y 
una de las razones es que su presencia les facilita la realización de sus tareas 
que también arrojo a un 100% , pues este acompañamiento es muy importante 
ya que aquí se refleja el interés de los padres por mejorar la educación de sus 
hijos para que su aprendizaje sea más significativo, pues la lectura es 
importante no sólo en la escuela , sino en múltiples situaciones de la vida. A 
través de ella podemos seguir aprendiendo por nuestra cuenta; disfrutar de 
cuentos y poemas; conocer cómo alimentarnos mejor, cómo cuidar nuestra 
salud y adquirir otras informaciones importantes para nuestra vida. 
Con respecto a la pregunta ¿Conoce usted las dificultades que presentan sus 
hijos al momento de construir escritos? Los resultados fueron que si con un 
80% y que no con un 20% , unas de las razones a la que se debe esto es que 
un 75% corrigen la ortografía y con un 25% por que confunden las letras; pues 
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pensamos que estas razones son unas de las que mas se reflejaron en las 
encuestas y que se notan en los cuadernos de los niños y pues los padre 
conocen cuáles son esos errores por tanto ellos respondieron que si pero en 
realidad no se nota que estos promuevan el gusto e interés por la lectura y la 
escritura. 
A la pregunta ¿utiliza usted libros de apoyo al momento de orientar las tareas 
de sus hijos? Los resultados arrojados fueron que internet con un 10% , 
diccionarios con un 30% , enciclopedias también con un 30% y con libros igual 
un 30% , de esto podemos decir que los padres se preocupan por buscar y 
apoyo en diversos libros y diferentes métodos para la orientación de las 
actividades de sus hijos ya que es importante estimular a niñ@s y 
adolescentes en la realización de sus tareas, con aceptación de su trabajo y 
con palabras de afecto que los impulsen a terminarlas; valorar el esfuerzo de 
niñ@s y adolescentes, los fortalece y les crea confianza en sí mismos, con lo 
cual pueden enfrentar las dificultades que se les presentan en sus actividades 
escolares. 
Con relación a pregunta ¿Cree usted que el bajo rendimiento académico de sus 
hijos se debe a la dificultad que presenta al momento de construir escritos?, Los 
padres de familia respondieron que no con un 100%, debido a unas razones 
tales como: que a ellos se les corrige con un 50% y que ellos están pendientes 
de sus tareas también con un 50% ;cabe resaltar que es importante que los 
padres y las madres de familia mantengan una comunicación constante con los 
maestros y maestras, para conocer logros, avances, limitaciones y soluciones 
en la educación de sus hijos. 
En cuanto las entrevistas dirigidas a los docentes, estas arrojaron información 
muy puntual en cuanto a la problemática de investigación. 
Con respecto a las propuestas metodológicas empleadas por los docentes 
pudimos observar que es del agrado de los estudiantes y es del agrado de 
estos, de igual forma en las estrategias lúdicas e innovadoras que han 
empleado las docentes para motivar el desarrollo del la construcción escrita de 
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sus estudiantes han sido significativas, ya que se han empleado proVéçs  CErge'r  
trasversales "observando voy dibujando, voy escribiendo y voy valorando 
los cuales incentivan a los estudiantes y contribuyen al mejoramiento de dicha 
problemática. 
Con base a los recursos didácticos la institución carece de estos y las 
profesoras por su parte les facilitan copias, cuentos y otros tipos de materiales 
para trabajar en clases. Esto es muy notable en cada una de las actividades 
desarrolladas que logramos observar en el aula de clases lo cual infiere en el 
aprendizaje significativo de los estudiantes. 
Según las docentes la influencia de los padres de familia con relación a 
problemática planteada es notable la falta de dedicación por las actividades 
académicas de sus hijos. Esto se evidencia en las actividades extra clases en 
donde los padres deben ayudar u orientar a los niños ya que algunos de estos 
padres son iletrados y esto influye al momento de guiar a sus hijos pues en 
casa no se da el habito de lectura y escritura y es muy difícil que los niños se 
dediquen solos a realizar sus actividades o a tomar un libro por su cuenta a 
leerlo. 
De acuerdo a la influencia de esta problemática con relación al rendimiento 
académico de los estudiantes es notable que esta tenga mucho que ver ya que 
en todas las áreas deben escribir, ya que si no saben estos dos procesos se 
les va a dificultar la comprensión de los contenidos. Es decir que los 
estudiantes sienten una apatía por el proceso lecto-escritor y esto afecta en 
gran medida su proceso de enseñanza-aprendizaje pues carecen de léxico para 
construir de forma coherente sus escritos. 
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16. CONCLUSIONES 
Los docentes deben ser agentes generadores de cambios que vayan en pro de 
una formación integral en los educandos, ser impulsores de nuevas estrategias 
metodológicas que ayuden a desarrollar mejor la labor del docente y así tener 
mayores y mejores resultados en el proceso educativo. 
Se deben construir nuevas estrategias; ser más investigativos, creativos e 
innovadores con esto se obtienen mejores resultados en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 
El proyecto de investigación no debe ser visto como una "camisa de fuerza" 
sino como una herramienta necesaria para descubrir nuestras debilidades y 
fortalezas, cuyo descubrimiento se hace cuando se forma conciencia que con la 
labor docente se está construyendo una sociedad y que de acuerdo a ese 
interés que el educador implante en su quehacer, así de emprendedor va a ser 
el grupo o la sociedad que se esté construyendo. 
Todo maestro debe prepararse continuamente para poder ser competente ante 
el sistema de educación general que ha estudiado la nación. 
La aplicación de instrumentos arrojó los resultados esperados en un tiempo 
posible y genera mayor significado para la investigación. 
Con este proyecto se busco desarrollar en los estudiantes un fomento en la 
producción de sus escritos. 
Saber leer y escribir es una de las habilidades más preciosas que puede 
adquirir el hombre. 
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La aplicación de este proyecto nos ha servido en nuestra formación personal y 
profesional puesto que se ha podido aprender nuevas cosas junto con ellos las 
experiencias. 
A través de la realización se ha podido indagar muchas más estrategias que 
lleven a los estudiantes a leer y escribir, para poder aplicarlos en la aula de 
clase ya que ha sido un excelente instrumento para el desarrollo del proceso 
lecto-escritor en los estudiantes. 
De acuerdo a las dificultades que presentas los estudiantes al momento de 
construir sus escritos logramos observar que la falta de recursos didácticos ha 
sido de un factor de gran importancia ya que la institución no cuenta con estos 
sin embargo los docentes han sido recursivos en este aspecto pues al momento 
de implementar las actividades utilizan materiales que ellos mismos le facilitan a 
sus estudiantes. 
Cabe resaltar que muchos de los padres de familia apoyan de una manera 
permanente en las actividades académicas de sus hijos mientras que otros no 
los hacen debido a sus actividades laborales, notándose la falta de 
acompañamiento así como también una minoría de los padres de familia son 
iletrados. 
Se pudo notar que la dificultad que presentan los niños al momento de construir 
sus escritos influye en su rendimiento académico debido a que este se refleja 
en todas las áreas del conocimiento ya que ellos deben escribir, un claro 
ejemplo lo observamos en las matemáticas cuando los niños se le formula un 
problema estos necesitan de están de las condiciones de leer y escribir para 
analizar, asimilar, desarrollar y comprender los contenidos de este mediante el 
proceso lecto-escritor. 
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17. RECOMENDACIONES 
Uno de los principales objetivos para la enseñanza obligatoria está relacionado 
con la enseñanza de la composición escrita, no solo por su importancia en la 
formación personal e intelectual del alumno, sino por su implicación en el 
desarrollo tecnológico y cultural de una sociedad. 
Ahora bien, en la problemática abordada sobre la dificultad en la construcción 
de escritos elaborados por los niños de 4 y 5 de básica primaria de la institución 
Simón Rodríguez sede I y después de realizar las observaciones, aplicar 
instrumentos (encuestas, entrevistas) podemos plantear algunas 
recomendaciones que requiere tanto la institución como los docentes, 
estudiantes y padres de familia. 
En cuanto a la institución, consideramos que necesitan contar con mayores 
recursos didácticos, ya que carecen de estos y a su vez se ve reflejado en la 
parte académica, pues es notable el poco habito de lectura en los niños por 
falta de dichos recursos, añadiéndole esto que la biblioteca esta ubicada en otra 
sede de la institución. 
Con respecto a los docentes, buscar mejores estrategias que motiven al 
estudiante en sus procesos lecto-escritores, fomentando en ellos el gusto por 
leer y escribir y a la vez la participación activa en las clases, y así lograr los 
resultados esperados. 
A los estudiantes, mayor disposición en cuanto al desarrollo de las clases ya 
que estas van encaminadas a fomentar y mejorar las habilidades lecto-
escritoras, así como también que antes de escribir se le pida al alumno que 
busque información (preguntando a un adulto, buscando en el periódico, en el 
diccionario, en enciclopedias, etc.). 
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Con relación a los padres de familia mayor acompañamiento en las actividadekrt, .ra 
académicas de sus hijos, mostrando interés, dedicación, orientándolos en las --=""'• 
tareas que ellos requieran. 
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21. INTRODUCCIÓN 
Escribir es un verbo que se ha posesionado en una de las más altas escalas de 
los logros humanos, ha sido la oportunidad de prevalecer en el tiempo, contar 
sin ser visto ni escuchado, es exponer nuestras ideas, pensamientos y sentires 
en algo tan delicado como la conjugación de los signos lingüísticos. 
Con base a los resultados obtenidos, se pudo notar la falta de acompañamiento 
por parte de los padres en las actividades académicas de sus hijos, aunque 
ellos respondieron en las encuestas que si asesoraban a sus hijos, son 
afirmaciones de las cuales no hay plena confiabilidad en relación al promedio, 
pues, en las encuestas se reflejo las inconsistencia con base a lo que indicaron 
los maestros. Además son muy pocos los estudiantes que se apoyan de un 
diccionario al momento de realizar sus tareas escolares notándose allí la falta 
de ortografía. 
A la hora de enfrentarse a un papel, muchos apuntaron a que les hace falta 
imaginación al construir escritos, reflejándose la incoherencia entre lo que se 
piensa y se escribe. 
Es por ello que surge "HAGAMOS DE LA ESCRITURA UNA AVENTURA" 
afirmación clara en esta propuesta que busca fomentar el gusto por la escritura 
y el desarrollo de las habilidades escritoras. 
La producción escrita en su significación es apreciada, sin embargo, se 
encuentra asechada por problemáticas que van desde la falta de motivación a 
la rutina, pasando por la cultura del no escribir solo por neta necesidad, 
desconocimiento en planes de escritura, la incoherencia entre contenidos e 
intereses, dificultades para enfrentar la hoja en blanco, entre otros. 
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Por otra parte esto abre posibilidades para afrontar las necesidades escritorasVt 
siendo participantes en la solución o alivio de estas problemáticas en el proceso 
en mención. 
Es por esto que encaminamos nuestros saberes, habilidades y reflexiones hacia 
esta propuesta, denominada "HAGAMOS DE LA ESCRITURA UNA 
AVENTURA", en la cual la escritura es su gran protagonista y se consolida en 
espacios de escritura, talleres, espacios libres de proposición de actividades, 
dinamismo y creatividad, a través de recursos tecnológicos, en donde la 
flexibilidad de estos momentos son acompañados por una intencionalidad 
educacional, activa y transformadora. 
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N.,25A 22. JUSTIFICACIÓN 
La pretensión de la propuesta "Hagamos de la escritura una aventura" 
corresponde a un ¿Por qué? y ¿Para qué?; en lo cual se hace énfasis en la 
oportunidad de afrontar las necesidades y/o problemáticas que obstaculizan el 
desarrollo optimo de las actividades comunicativas resaltando el proceso 
escritor como el ojo del huracán a intervenir. Es así, como la intención de 
actividades pedagógicas para la producción escrita se canaliza y arroja un 
instrumento pedagógico sujeto a la realidad escolar y por supuesto al 
mejoramiento académico, pues se pudo notar que la dificultad que presentan 
los niños al momento de construir sus escritos influye en este, debido a q se 
refleja en todas las áreas del conocimiento, ya que ellos deben escribir, un claro 
ejemplo lo observamos en las matemáticas cuando los niños se le formula un 
problema estos necesitan de están de las condiciones de leer y escribir para 
analizar, asimilar, desarrollar y comprender los contenidos de este mediante el 
proceso lecto-escritor. 
Es por ello que esta propuesta es para afrontar desde la reflexión pedagógica y 
del saber especifico de la lengua, encaminados hacia el impacto favorable de la 
escritura en la escuela. 
Asimismo se espera que el alumno pueda escribir con claridad, coherencia y 
sencillez y también que sea capaz de aplicar estrategias adecuadas para la 
redacción y lectura de textos, de tal forma que se da la prioridad al dominio de 
la lectura, la escritura teniendo como objetivo principal el desarrollar en los 
niños la capacidad de comunicación, de manera tal que logren un aprendizaje 
eficaz de la lecto-escritura y una mayor comprensión de los problemas que 
plantean otras asignaturas. 
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23. OBJETIVOS 
GENERAL 
Promover y fortalecer el desarrollo de la habilidad escritora mediante 
actividades pedagógicas priorizando las necesidades escolares de los 
estudiantes de 4° y 5° de básica primaria. 
ESPECIFICOS 
4- Sensibilizar a los principales actores educativos sobre la importancia del 
acompañamiento en las actividades académicas, mediante charlas y 
conversatorios. 
41- Capacitar a los docentes en cuanto al manejo de la herramienta 
educativa. 
41- Concientizar a los padres mediante charlas sobre la importancia que 
tiene la participación de la familia en la escuela. 
"1.- Desarrollar talleres en los cuales se estimule la imaginación, la 
creatividad y el gusto por la escritura. 
A- Propiciar actividades y momentos que consoliden y fortalezcan el buen 
uso de la escritura como creación de cuentos, fabulas, acertijos de 
lenguaje, adivinanzas de letras, libros y escritura y lectura de cuentos en 
pictogramas. 
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24. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA 
"HAGAMOS DE LA ESCRITURA UNA AVENTURA" 
Las orientaciones en las habilidades comunicativas no son tan inciertas como 
parecen. Muchas oportunidades nacen de la producción y reflexión pedagógica 
propiciando el cambio educativo y la superación escolar; de este modo, en 
procesos como la lectura y la escritura — Habilidades íntimamente relacionadas. 
Es así, como se proponen la construcción y desarrollo de actividades 
pedagógicas para la escritura denominada "Hagamos de la escritura una 
aventura", la cual brinda escenarios conformados por actividades, talleres y 
espacios tecnológicos de interiorización personal que busca la producción 
escrita y la conceptualización práctica de contenidos propios y pertinentes de 
estudiantes de 40  y 5° de básica primaria apuntando muy especialmente a la 
habilidad escritora. 
Con estas actividades el estudiante tiene la oportunidad de satisfacer sus 
necesidades y nivel de producción escrita, dándole un toque de autonomía y 
reflexión conceptual; simultáneamente con el desarrollo de contenidos. Es por 
esto que se transciende de las palabras no solo identificando cualidades de 
forma en la escritura, si no, igualmente de fondo asimilando las habilidades para 
su crecimiento formativo y personal. 
Los espacios relacionados con sus experiencias personales serán vitales para 
definir estilos y características escritoras que dan pie a gusto de escribir con 
propósitos e intención comunicativa. 
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Las actividades pedagógicas son un instrumento de entrega al dinamismo, 
creatividad, propuesta del estudiante, su flexibilidad y estilo dependerá de las 
demandas personales y cognitivas del educando. Vale decir que gran parte de 
la denominación de las actividades pedagógicas, corresponde a la práctica que 
asuma al escritor aventurero. 
El educador de hoy incorpora a los recursos educativos tradicionales, los que 
brindan las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, como 
gran protagonista de estas últimas está la Internet. 
Es así como nuestra propuesta pretende ofrecer a los estudiantes espacios 
interactivos, en los cuales se fortalezca el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la lecto-escritura, así como también propone alternativas innovadoras 
dirigidas a los alumnos para desarrollar su comprensión escrita e incrementar la 
imaginación, la creatividad y el gusto por la escritura. El propósito es compartir y 
proporcionar actividades pedagógicas y herramientas prácticas que ayuden a 
enriquecer el hábito escritor dentro del aula. 
Dentro de la herramienta educativa como recurso tecnológico a utilizar se 
seleccionaron las siguientes actividades encaminadas a fortalecer el proceso 
escritor en los estudiantes: 
El huevo de chocolate: Contiene cuentos, adivinanzas, fabulas que 
buscan conservar y desarrollar la imaginación de los niños. 
Caja de las palabras mágicas: Fomenta el placer de leer y escribir en 
niños de educación básica desde una perspectiva creativa y lúdica, 
contiene juegos, videocuentos, pictogramas, cuentos en imágenes, 
fábulas y dinámicas para organizar y desarrollar experiencias de 
aprendizaje de la lectura y escritura, donde los niños podrán ingresar e 
interactuar creando a través de imágenes descripciones propias de 
dichos cuentos. 
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Para el desarrollo de esta propuesta se tendrán en cuenta 3 fases, donden. 
estudiantes por medio de la herramienta educativa como instrumento 
propuesto, realizaran actividades donde fortalezcan su habilidad escritora 
priorizando sus necesidades. Los espacios están divididos de la siguiente 
manera: 
Como primera medida se realizara una bienvenida en el aula virtual de la 
institución , donde se les explicara a los niños de 40  y 50  de básica primaria en 
qué consistirán las diferentes actividades que se trabajaran con ellos durante un 
periodo de 3 meses, además se explicara la metodología, la cual consiste en el 
desarrollo de diversas actividades encaminadas a fortalecer la habilidades 
escritoras estimulándolos a través de medios tecnológicos como la herramienta 
educativa en el cual se proponen diversas actividades, las cuales se plasmaran 
en hojas y se armara una carpeta denominada "carpeta aventurera" estas se 
llevaran a cabo mediante tres momentos. 
CHARLAS A PADRES 
Se les hablara sobre la importancia del acompañamiento en las actividades 
académicas de sus hijos, para así fortalecer su rendimiento académico, así 
como también se les explicara la propuesta a trabajar con los niños, para 
fomentar en ellos el gusto por la escritura y desarrollar sus habilidades 
escritoras. 
Fase 1: EL HUEVO DE CHOCOLATE 
Espacio infantil de lectura que pretende conservar y desarrollar la imaginación 
en los niños y a la vez apoyar en el desarrollo de la capacidad lectora. En este 
sitio encontrarán: acertijos, adivinanzas, cuentos, fábulas, poesías, refranes y 
trabalenguas. 
Durante esta fase se reunirán los estudiantes en grupos de tres y trabajaran la 
primera actividad acertijos. 
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sentido del humor para su desarrollo. Esta actividad se encuentra en la 
herramienta educativa, donde los niños por grupos de tres observaran los 
diferentes acertijos que se encuentran allí plasmados y a su vez los resolverán 
en una hoja. 
ADIVINANZAS DE LETRAS: Aquí encontraran varias adivinanzas sobre las 
letras, en las cuales sus soluciones están escritas con tinta invisible al pie de 
cada adivinanza. Para poder verlas tendrán que pasar el mouse con el botón 
izquierdo apretado. Pero antes de leer la respuesta... ¡deben pensar un poco!. 
Los estudiantes una vez respondan las adivinanzas en su hojas, tendrán la 
oportunidad de ver la solución y confrontaran sus resultados con las respuestas 
correctas de la actividad. 
PRINCIPIOS Y FINALES DE CUENTOS: Los cuentos populares son anónimos 
pertenecientes al folklore, es decir el saber popular del pueblo, se transmite de 
forma oral (de boca en boca) de generación en generación, por eso las formas 
que se utilizan para comenzar o terminar los cuentos suelen repetirse "erase 
una vez" y "colorin colorado este cuento se ha acabado". 
Ahora bien, los estudiantes deberán escoger uno de los varios principios y 
finales de cuentos que encontraran en la herramienta y crearan su propio 
cuento. 
FABULA: Aquí encontraran una serie de fabulas, los estudiantes una vez hayan 
leído comprensivamente la tabula, resolverán una taller donde darán respuesta 
a unas preguntas como ¿Quiénes son los personajes?, ¿Qué valores se 
vivencian en la fabula?, ¿Cuál es la moraleja? Además deberán crear su propia 
fabula. 
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Tema: LA PARTRICIPACION DE LA FAMILIA EN LA ESCUELA, este tema 
tiene como objetivo principal sensibilizar a los padres de familia sobre la 
importancia que tiene la participación activa de la familia en la escuela. 
Fase 2: CAJA DE PALABRAS MAGICAS 
CUENTOS EN IMÁGENES: Aquí encontraran las imágenes de los cuentos 
infantiles más populares, en los cuales deben observar cada imagen y describir 
lo que sucede en cada una de estas, así ponen a prueba su imaginación y se 
divierten mientras aprenden. 
CUENTOS EN PICTOGRAMAS: Aquí encontraran una serie de cuentos en 
pictogramas, los estudiantes deben leer el cuento y luego transcribir este en 
hojas pero deben tener en cuenta la imagen y reemplazarla por la escritura de 
esta. 
VIDEOCUENTOS: Aquí encontraran varios cuentos populares en video, donde 
los estudiantes una vez los vean atentamente, realizaran un resumen sobre los 
cuentos que se observen. 
Fase 3: FINALIZACION 
CREACION LA CARPETA AVENTURERA: Una vez desarrolladas todas las 
actividades se anexaran en una carpeta denominada "carpeta aventurera", 
donde los niños pondrán a volar su imaginación y creatividad decorándola a su 
gusto. 
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DRAMATIZACION DE CUENTOS: En esta actividad los estudiantes 
representaran los diferentes cuentos infantiles que se trabajaron durante el 
proceso de la aplicación del instrumento propuesto el software educativo. 
CHARLA A PADRES: 
Conclusiones sobre el desarrollo de la propuesta y vivencias de los estudiantes 
en cada uno de los espacios en los cuales se interactuó con ellos. 
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25. METODOLOGÍA 
La metodología a utilizar en nuestra propuesta pedagógica de intervención será 
mediante unas fases que consisten en una serie de actividades; como primera 
medida tenemos la bienvenida, en la cual se les explicara a los niños de 40  y 50 
de básica primaria en qué consistirán las diferentes actividades que se 
trabajaran con ellos durante un periodo de 3 meses. Esta actividad se realizar 
en la fase 1 con un tiempo de dos horas en la sala virtual. 
Charla a padres, en la cual se les hablara sobre la importancia del 
acompañamiento en las actividades académicas de sus hijos, para así 
fortalecer su rendimiento académico, así como también se les explicara la 
propuesta a trabajar con los niños.Esta actividad se realizar en la fase 1 con un 
tiempo de una horas en la sala virtual. 
Acertijos de lenguaje, en el cual los estudiantes deberán utilizar la lógica y el 
sentido del humor para su desarrollo donde los niños por grupos de tres 
observaran los diferentes acertijos que se encuentran allí plasmados y a su vez 
los resolverán en una hoja.Esta actividad se realizar en la fase 1 con un tiempo 
de dos horas en la sala de informática. 
Adivinanzas de letras, libros y escritura,en las cuales sus soluciones están 
escritas con tinta invisible al pie de cada adivinanza, para poder verlas tendrán 
que pasar el mouse con el botón izquierdo apretado. Pero antes de leer la 
respuesta... ¡deben pensar un pocoi.Los estudiantes una vez respondan las 
adivinanzas en su hojas, tendrán la oportunidad de ver la solución y 
confrontaran sus resultados con las respuestas correctas de la actividad.Esta 
actividad se realizar en la fase 1 con un tiempo de dos horas en la sala de 
informática. 
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programa y crearan su propio cuento.Esta actividad se realizar en la fase 1 con 
un tiempo de dos horas en la sala de informática. 
Fabula, aquí los estudiantes una vez hayan leído comprensivamente la fabula, 
resolverán una taller donde darán respuesta a unas preguntas.Esta actividad se 
realizar en la fase 1 con un tiempo de dos horas en la sala de informática. 
Charla a padres, donde el tema centrar será: LA PARTRICIPACION DE LA 
FAMILIA EN LA ESCUELA. Esta actividad se realizar en la fase 2 con un 
tiempo de una horas en la sala virtual. 
Cuentos en imágenes, en los cuales deben observar cada imagen y describir lo 
que sucede en cada una de estas. Esta actividad se realizar en la fase 2 con un 
tiempo de dos horas en la sala de informática. 
Cuentos en pictogramas, donde los estudiantes deben leer el cuento y luego 
transcribir este en hojas pero deben tener en cuenta la imagen y reemplazarla 
por la escritura de esta. Esta actividad se realizar en la fase 2 con un tiempo de 
dos horas en la sala de informática. 
Videocuentos, donde Los estudiantes una vez los vean atentamente, realizaran 
un resumen sobre los cuentos que se observen. Esta actividad se realizar en la 
fase 2 con un tiempo de dos horas en la sala de informática. 
Creación de la carpeta aventurera, donde diseñaran una carpeta donde los 
niños pondrán a volar su imaginación y creatividad decorándola a su gusto. 
Esta actividad se realizar en la fase 3 con un tiempo de dos horas en la sala de 
informática. 
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Dramatización de cuentos, donde los estudiantes representaran los diferentes 
cuentos infantiles que se trabajaron durante todo el proceso.Esta actividad se 
realizar en la fase 3 con un tiempo de dos horas en la sala virtual. 
Charla a padres, en la cual se expondrán lasconclusiones sobre el desarrollo 
de la propuesta, vivencias de los estudiantes. Esta actividad se realizar en la 
fase 3 con un tiempo de dos horas en la sala virtual. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FASE OBJETIVO PARTICIPANTES RESPONSABLES TIEMPO LUGAR 
BIENVENIDA 
E 
Se les explicara a 
los niños de 40  y 
5° de básica 
primaria en qué 
consistirán las 
diferentes 
actividades que 
se trabajaran con 
ellos durante un 
periodo de 3 
meses, además 
se explicara la 
metodología. 
Fase I 
Fomentar en los 
estudiantes el 
gusto por las 
actividades de 
construcción 
escrita, 
fortaleciendo en 
ellos las 
habilidades 
escritoras 
Estudiantes 
Padres de familia 
Docentes 
Docentes 
1 
semana 
2 hora 
Sala virtual 
CHARLA A PADRES 
Se les hablara 
sobre la 
importancia del 
acompañamiento 
en las actividades 
académicas de 
sus hijos, para asl 
fortalecer su 
rendimiento 
académico, así 
como también se 
les explicara la 
propuesta a 
trabajar con los 
niños. 
Fase I 
Padres de familia 
Docentes 
Docentes 
Psicóloga 
1 hora Sala virtual 
. 
ACERTIJOS DE 
LENGUAJE 
Acertijos en el 
cual los 
estudiantes 
deberán utilizar la 
lógica y el sentido 
EL HUEVO DE 
CHOCOLATE 
Fase 1 
Estudiantes 
Docentes Docentes 1 
semana 
2horas 
Sala de informática 
del humor para su 
desarrollo. 
ADIVINANZAS 
DE LETRAS/ LIBROS 
Y ESCRITURA 
Adivinanzas en 
las cuales sus 
soluciones están 
escritas con tinta 
invisible al pie de 
cada adivinanza. 
EL HUEVO DE 
CHOCOLATE 
Fase I 
Estudiantes 
Docentes Docentes 1 
semana 
2 horas 
Sala de informática 
CUENTOS: 
PRINCIPIOS Y 
FINALES DE 
CUENTOS: 
Aquí los 
estudiantes 
deberán escoger 
uno de los varios 
principios y finales 
de cuentos que 
encontraran en el 
programa y 
crearan su propio 
cuento. 
EL HUEVO DE 
CHOCOLATE 
Fase I 
Estudiantes 
Docentes Docentes 1 
semana 
2 horas 
Sala de informática 
FABULA 
Los estudiantes 
una vez hayan 
leído 
comprensivament 
e la fabula, 
resolverán una 
taller donde darán 
respuesta a unas 
preguntas. 
EL HUEVO DE 
CHOCOLATE 
Fase I 
Estudiantes 
Docentes Docentes 
1 
semana 
2horas 
Sala de informática 
1 
CHARLA A PADRES Tema: LA 
PARTRICIPACIO 
N DE LA FAMILIA 
EN LA ESCUELA 
Fase 2 
Concientizar a 
los padres sobre 
la importancia 
de la 
participación de 
la familia en la 
escuela, asi 
como tambien 
lograr motivar a 
Padres de familia 
Docentes 
Docentes 
Psicóloga 
1 hora Sala virtual 
.....-;_a,., 
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los estudiantes 
mediante 
actividades 
virtuales. 
CUENTOS EN 
IMÁGENES 
Cuentos infantiles 
populares, en los 
cuales deben 
observar cada 
imagen y describir 
lo que sucede en 
cada una de 
estas. 
CAJA DE 
PALBRAS 
MAGICAS 
Fase 2 
Estudiantes 
Docentes 
Docentes 1 
semana 
2 horas 
Sala de informática 
CUENTOS EN 
PICTOGRAMAS 
• 
Los estudiantes 
deben leer el 
cuento y luego 
transcribir este en 
hojas pero deben 
tener en cuenta la 
imagen y 
reemplazarla por 
la escritura de 
esta. 
CAJA DE 
PALBRAS 
MAGICAS 
Fase 2 
Estudiantes 
Docentes Docentes 
1 
semana 
2 horas 
Sala de informática 
• 
VIDEOCUENTOS 
Los estudiantes 
una vez los vean 
atentamente, 
realizaran un 
resumen sobre los 
cuentos que se 
observen. 
CAJA DE 
PALBRAS 
MAGICAS 
Fase 2 
Estudiantes 
Docentes 
• 
Docentes 
1 
semana 
2 horas 
Sala de informática 
CREACIÓN LA 
CARPETA 
Una vez 
terminadas las 
actividades 
diseñaran una 
carpeta donde los 
niños pondrán a 
FINALIZACIÓN 
fase 3 
Estimular la 
creatividad en 
los estudiantes 
mediante 
actividades que 
impliquen la 
Estudiantes 
Docentes Docentes 
1 
semana 
Sala de iptqrfilti--  Wz- -,.>.N.  /.•>;203 - ifre>, t" 
AVENTURERA volar su 
imaginación y 
creatividad 
decorándola a su 
gusto. 
lúdica y el arte. 2 horas 
Los estudiantes 
representaran los 
Estudiantes 
DRAMATIZACIÓN DE 
CUENTOS 
diferentes cuentos 
infantiles que se 
trabajaron durante 
todo el proceso. 
FINALIZACIÓN 
fase 3 
Docentes Docentes 2 
semana 
4 horas 
Sala virtual 
CHARLA A PADRES Conclusiones 
sobre el 
desarrollo de la 
propuesta, 
vivencias de los 
estudiantes. 
FINALIZACIÓN 
fase 3 
b 
Padres de familia 
Docentes 
Docentes 
1 hora Sala virtual 
o 
27. RECURSOS 
El desarrollo de las actividades se utilizara los siguientes recursos: 
DIDACTICOS: 
Hojas de block 
Lápices 
Colores 
Marcadores 
Computador 
Herramienta Educativa (presentación en Power Point), 
HUMANOS: 
Estudiantes 
Padres de Familia 
Docentes 
Psicóloga 
LOCATIVOS: 
Institución 
Sala virtual 
Sala de informática 
Sillas y mesas 
FINANCIEROS: 
Fotocopias 10.000 
Resma de papel 8.000 
Transporte 28.000 
Refrigerios ( deditos y gaseosa) 30.000 
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1 .  28. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Para el desarrollo de la propuesta se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos: 
La participación activa en el desarrollo de las actividades. 
Revisión de talleres. 
Coherencia en la expresión de las ideas mediante escritos construidos 
por los alumnos. 
Mesas redondas. 
1 Creación de libretos para las representaciones 
Exposiciones y dramatización de cuentos 
Todo lo anteriormente mencionado está basado en la ejecución de la propuesta 
en mención, ya que el principal objetivo de esta, es el fortalecimiento de las 
habilidades escritoras de los estudiantes de 40  y 50  de básica primaria. 
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29. RESULTADOS ESPERADOS 
Los objetivos deberán de ser fácilmente medibles y alcanzables, por tal motivo 
consideramos que los resultados esperaos serán: 
Mejorar el nivel lector y escritor de los alumnos. 
Crear en los alumnos el hábito por la escritura. 
Fomentar la lectura y escritura en los hogares. 
4- Que los padres se concienticen sobre la importancia de la participación de la 
familia en la escuela. 
5.- Crear conciencia en los alumnos de 4° y 5° de la básica primaria para que 
por lo menos lean y escriban diario 15 minutos en su casa, lo que les puede 
ayudar a mejorar su fluidez al realizar escritos de toda índole y a la vez les 
creará un hábito de lectura desarrollando capacidades de comunicación 
permanentes. 
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30. CONCLUSIONES 
El adecuado análisis de la realidad educativa en los niños permite que el 
proceso no solo se centre en las dificultades del aprendizaje, sino en todas las 
condiciones y factores que limiten el desarrollo de las potencialidades de los 
educandos. 
Aunque el problema está rodeado de una falta de práctica dentro del hogar, del 
ámbito escolar del alumno, así como la falta de desarrollo en la propia sociedad 
donde se desenvuelve, la solución se centra en una buena práctica educativa, 
donde todos los actores se involucren aplicadamente en la solución más 
práctica del problema. Aunque la situación económica actual es uno de los 
principales argumentos de los responsables, se requiere voluntad, 
responsabilidad y seguimiento a las acciones como un hábito cotidiano, que 
permita con el transcurso del tiempo, incorporar estos hábitos en la vida propia 
del alumno. 
Variadas son las opiniones sobre el problema: por un lado, los padres de familia 
no ven con interés el tema de la lectura y la escritura, ya que ellos mismos no 
son lectores y no motivan la escritura en sus hijos, los docentes aunque 
admiten la importancia del desarrollo de lectura y escritura, realizan pocas 
actividades que fomente enellos mismos la práctica de esta y por otro lado, las 
actitudes de desinterés del circulo social y cultural en el que se desarrollan los 
alumnos, dejan mucho que desear del fomento de este tipo de prácticas. Es por 
ello que esta propuesta de intervención trata de abarcar todas y cada una de 
ellas a efecto de tener un mayor rendimiento en cuanto a las habilidades lecto 
escritoras. 
Sin embargo, al trabajar con estos niños se acerca uno a su mundo particular y 
se hace partícipe de su problemática que, en muchas ocasiones son causadas 
por las circunstancias donde se desenvuelve. 
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solución de muchos problemas en el ámbito educativo. 
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OBSERVACIÓN N°1 
TEMA:Descripción los aspectos físicos de la institución 
OBJETIVO: Describir los aspectos físicos de la Institución Simón Rodríguez 
sede I y su influencia en la dificultad que presentan al momento de construir 
escritos. 
OBSERVA Y DESCRIBE 
1. Descripción de la observación 
Planta física 
Biblioteca 
Ludoteca 
Número de docentes 
Número de estudiantes 
Numero de salones 
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OBSERVACIÓN N°2 
TEMA:Observación de una clase 
OBJETIVO:Observar las estrategias metodológicas que implementa el docente 
para fomentar en sus alumnos a la construcción de escritos. 
OBSERVA Y DESCRIBE 
Promueve el maestro en sus alumnos la necesidad de aprender sus 
ideas? ¿Cómo lo hace? 
Promueve el maestro la construcción de escritos en sus alumnos? 
¿Cuáles son los recursos didácticos con los que cuanta la institución 
para la construcción de escritos? 
¿Cuáles son las dificultades que presentan los estudiantes al momento 
de construir escritos? 
Interacción: 
Maestro — alumno 
Alumno — alumno 
Practicante — alumno 
Maestro — practicante 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A PROFESORES 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN 
INFORMÁTICA 
PROYECTO PEDAGÓGICO 
OBJETIVO: Examinar y analizar metodologías propias del maestro que 
favorezcan las habilidades escritoras en los niños (básica primaria). 
Reconocimiento e identificación de procesos metodológicos hacia el 
desarrollo de habilidades escritoras 
Apreciado(a) Docente 
Con ánimo de recolectar información precisa y valida dentro de los procesos 
metodológicos hacia el desarrollo de las habilidades escritoras en su área, lo 
invitamos a responder las siguientes preguntas de nuestra entrevista. 
Nombre del docente 
Institución donde labora 
Área que orienta. Nivel 
Títulos 
Tiempo de servicio en la Institución 
1. ¿Cree usted que su propuesta metodológica es aceptada y del gusto de 
sus estudiantes? Explique. 
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2. ¿Ha empleado usted alguna vez, estrategias lúdicas o innovadoras  
motiven el desarrollo de la construcción escrita en sus estudiantes? 
Explique 
¿El proceso escritor hace parte fundamental de las actividades que usted 
programa? De ser así ¿qué opinión merecen las habilidades de 
producción escrita en sus estudiantes? 
¿Cuáles son las posibles problemáticas que usted identifica sobre la 
expresión escrita en sus estudiantes? 
¿Qué recursos didácticos utiliza para fomentar la construcción escrita de 
sus estudiantes? 
¿Cómo considera usted que influyen los padres de familia en la 
construcción de escritos de sus alumnos? 
¿Cuál cree usted que es la relación que existe entre la dificultad que 
presentan sus estudiantes al momento de construir escritos y cómo 
influye está en su rendimiento académico? 
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN 
INFORMATICA 
PROYECTO PEDAGÓGICO 
Exploración de las cualidades y habilidades escritoras de las estudiantes 
de básica primaria. 
OBJETIVO: Examinar y analizar las falencias que presentan los niños en la 
construcción de sus escritos. 
Encuesta dirigida a estudiantes 
Colegio: Grado:  
Nombre: Edad:  
Sexo: Barrio donde vives:  
Apreciado estudiante: 
Te invitamos a responder las siguientes preguntas: 
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1¿Te gusta escribir? 
Si No 
¿Por 
qué?  
¿Cuándo escribes utilizas un diccionario? 
Si No 
¿Por 
qué?  
Escribir te parece 
Divertido aburrido 
¿Por 
qué?  
4.¿Cuánto tiempo le dedicas diariamente a escribir? 
5. ¿se te dificulta expresar de manera escrita tus ideas? 
¿Por 
qué?  
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6.¿Para qué utilizas la escritura? Puedes marcar varias opciones. 
Para realizar las tareas 
Para mejorar la ortografía  
Para aprender nuevas cosas  
Para recrearte 
Otras Cuales  
7¿Utilizas libros de apoyo para construir tus escritos? 
Si No 
¿Por 
qué?  
8.¿Recibes asesoría de tus padres al momento de construir tus escritos? 
Si No 
¿Por 
qué?  
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ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN 
INFORMÁTICA 
PROYECTO PEDAGÓGICO 
OBJETIVO: Examinar y analizar el acompañamiento de los padres de familia 
en el proceso de enseñanza — aprendizaje de sus hijos a las habilidades 
escritoras. 
Encuesta dirigida a padres de familia 
Nombre: 
Edad: 
Ocupación: 
Apreciado padre de familia te invitamos a responder las siguientes preguntas:1. 
l¿Realiza usted un acompañamiento diario en las actividades escolares de sus 
hijos? 
Si No  
¿Por 
qué?  
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2.¿Conoce usted las dificultades que presentan sus hijos al momento de 
construir escritos? 
Si No 
    
¿Por 
qué? 
    
    
3.¿Utiliza usted libros de apoyo al momento de orientar las tareas de sus hijos? 
¿Cuales? 
4.¿Cree usted que el bajo rendimiento académico de sus hijos se debe a la 
dificultad que presenta al momento de construir escritos? 
Si No 
¿Por 
qué? 
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Esta imagen nos muestra la falta de recursos económicos, como la mala presentación 
personal de algunos niños. 
En esta imagen se observa la postura inadecuada de las niñas frente a las actividades. 
ENCUESTA DIRIGIDA? PADRES DE FAMILIL 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓIL 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON It:7NFASIS EN INFORMÁTICA 
PROYECTO PEDAGÓGICO 
OBJETIVO: Describir el acompañamiento de los padres de familia en el proceso 
de enseñanza — aprendizaje de sus hijos a las habilidades escritc ras. 
Encuesta dirigida a padres de familia 
Nombre: PialaÍ1 "Felli e-7 locuec""  
Edad:  
Ocupación:  6-CieM ‘C/C) (74'0,0/1 /4 Ñy  8.  
Apreciado padre de familia te invitamos a responder las siguiente 5 preguntas: 
1. ¿Realiza usted un acompañamiento diario en las actividades ej.1;colares de sus 
hijos? 
SiA No 
e.  
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¿Porqué? 
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2. ¿Conoce usted las dificultades que presentan sus hijos al momento de cons 
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escritos? 
Si  No 
¿Por qué? CV) 61 9.rit.0 Cc". 5 (...9 s {:n1)RÓ  
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¿utiliza usted libros de apoyo al momento de orientar las tareas de sus hijos? 
¿Cuáles? 
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¿Cree usted que el bajo rendimiento académico de sus hijos sn debe a la 
dificultad que presenta al momento de construir escritos? 
Si No/ 
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